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l ibrea d!e ipasatiiiempo y de inecreo; tui- Praimo de Bivera (piwimletió efiliuduar- para "vier la oofmedia, puede suscriibdr-
irracianei-s, viajes, ameiiidiadias del ar- las y ixuainiiif'egbá s u gralaitud a Sevilla lo. E l ú n i c o qrnie no h a ganado en e l 
te y de 'k i diencia; lanenitos e hilstarie- par ilo bien qnie lo h a b í a n-ecibido. neg-ocio ha sido Mihuira, que cireyeiidn 
tiaia, baUois álibuuns die eatiaonipiaa paira LOS R E Y E S Y SU S E Q U I T O , A MA- q m (ka inaiia smart© diei Samitainder liba 
lots mfDOs... Todo estío sejría ineciiibido DRID a cointimiarle lein Tonmliavega, hizo ed 
con júb i lo por .muee^ros enfetum'OS, cu- SEVILLiA, 4.—A ilials nueve die Oa no- negocio a tanio atoado, edm iniOluir si-
y a triste si tuiacián v e n d r í a ia aldviar, che, y en t r en ©speoial, maircihairon a quiera sus glastos de lioted. ¡La» co&aa 
ejiaroieindo en ellos, a la vez, un con- Madr id Jos Reyes, das kifanitais Beaitriz defl teaitro! 
siderahle iniflujo de •adto valor educa- v Cr i s t ina , los marqueiseis de Caris ' Todo Torreiaivega o, por l o meaios, 
t ivo. Y isi alguna, .genarosidíid pr iva- brooke, ei igeneral P r imo de Rivera y lo m á s granado de TorreAavega—tos 
l a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
p r o b a b l e q u e , a s u l l e g a d a a 
i j d r i d , e l p r e s i d e n t e d e l D i r e c -
^ h a g a a l g u n a s d e c l a r a c i o n e s 
naMA R E T I A r u ^ ^ T . ^ ^ f de J ^ 0 ™ ^ ™ * ' exponemos u n ^mplleinenita o p o r t u n í -
F ^ h-m W M f n H . ^ T f . " ^ ^ P- i ' -a . enviamos . t a b í e r o s o 
, 4.—Se n a n faeuhtado los súdente del Darectorho, y aunque ¡no .a t i r i i l^ lite oni^ natn ' •,,!J-
' ' ^ o s finnados por el t ra iga noticias, f H ^ ^ / n o i a T hay, S í a m d £ ex 
da quisiera prnoauraln a lia, áidea que ol p e r s o n a í palaitino. 
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damas m á s bellas, los hombres m á » 
cultos, das 'polMitais y pedios m á s «fle-
ganiileis—-testaibai en e;l toaVo. Y ese To-
rrelawigia, represe retado ipor l a belle-
za., ño r el Jiuijo, por l a e l e g a i t ó a y po r 
e l diinero, hizo a Vaileriano León , a 
A u r o r a Redondo, a Araaíliia Sánchea 
Ayer hemos tenido al gusto de sa- ,ATÍño y ia 0US ^omipatoos, u n a díes-
ludar en Ja caJle a, aiuiestro querido pad;ida ooirdliia»,, lemtusiaisita, caliurosa: 
R E S T A B L E C I D O 
faciiElar Oa 
.c expenden en el 
i-ai vez naga algunas declamaciones, romerfiiio a nriF-cinc; ^•(in,riiniirn<: 
^ n J ^ \ y W ^ P ^ s o ocmfinnó ^ r a ^ l S r i ^ w T S ü p u l o s 
- ^ ^ ^ ^ . ( f e Ca- qne los Reyes y -ed presudente hegaran ás ^ e í m s pudieran, temer en e l l i b r o 
ial coronel don Gregorio Man- a l a corte m a ñ i a n a , a las diez de la tm posdbltei veh ícu lo de contagio en 
A. iinfimector * lo, m*Ma "^eÍTconsejo dei n i R F P T n R i n l m ^ « ^ ^ ^ ^ ^fecc ios íus , aña idé re - . «mago idloin Juic io de la Horg'a, q w ^deaSda' ^ " ^ i r n i m d ^ ^ c t e 
•a n e aubdda v seio * c n / ^ ^ í t c ^ ^ o 7 / k / ^ t í o ^ ^ coinidietamente restiabileoido y solo es- Doce voces se levanto e l te lún &a 
,0 M O U I R R A Y MA- ^ V M t e f ^ ,enra.rgado % ¿ S ^ ^ T * £ £ ¿ % £ * ™ * * « " f * * f T - k ^ T ¿ T Z S Í 2 f 
x^airse a sus ocuipaDioiilcs habituiales. record^aron lí) fr*f1l<i«d de nuestro p u -
Nnlcistra erehorlabular.la,. > que, pudiiendo haber gceado unos 
PETICION DE MANO d í a s más del artfe exquisito de. tan pcv-
Pcr los seño re s da 'Moreno Aloañiz, pulares comediantes, los d e j ó marchair 
míe oe i eb ra rá eJ luaies de. d,ar ^ ir'ef«rencia, dújo que a.l Gen- ix 
> Cnlftrrfl. v Mp.rima «o ̂  ^ *<> había asistido iE de Guerra y a r i n a , se ^ J " ' ^ l ,,U""U5'> 110 ñ a m a asisiauo i J preisidente, Alhei-to López Argüel lo . to* T>nami>esl¿U de n&mn.scy ' " T " 1 " ' ^ ^ e i c i r e t o n o , pero s í el d i - (Las e n v í o s de dibroe*pueden hacerse 
^ p ^ e s i ^ ^ a s c e n , ^ &eniaral] d¡e A d m i n i s t r a c i ó n Jo- d wectamiente a l Hospital provinr-iaJ, 
tó^^tT^Wins^n- (Ía '• que tralt,ado <ie asuntos re- a lia Diiputtiación o aü Ateneo de .San- padres de ¡nuestro pa r t i cu la r amigo sin hacer nalda por r e tener la . tóT^, a ^ t o gloriosamenMado-nia^ls oan ilia9 sec^tamios de tandefr. 
j toma de Tazarut; del coman- Ayuntia.ni,i(einitos, o r g a n i z a c i ó n , etc 
,4»! GuáHíenino Delgado y del —Noswitffios^aiñiadió al general—.he-
¡(fe Iníantería don Lu i s Potto. mas dado cininntia de allgumas ponen-
0 se. esamáiuarán ios expe- cias que tenm'aiinas en estudio, entre 
¡para lia conces ión de La ci-uz ellas a í n a s cuamitais irdlacioniadla» con 
mnamido a,l cap i t án don Agus- propuestas de iracomípensas y otras 
„." teniente comnell don. José sobre a|9unto» dio naiest.ras zonas de 
K'tóon'lie don José F e m é n d e z protectorado do caróia ter c i v i l unas y 
BeniedMo D'íez. die índiole exclusiva,merite adrninlstra-
t>7iw se e x a m i n a r á u n a ponen- t i v a otiras. 
imejoira de p e n s i ó n aneja a Confiirmó que el (presidente del Di-
t de Sufrimientos por l a Pa- ' "ec^í ' io , (aicom|pañiaiii(do a Jos Reyes, 
i6e concediió ai teniente don i 1 » » ™ ' m a ñ a n a , .a M a d r i d y-que a la 
-de bs Santos y el expedilante 1eist,w,oin baja-ríain a recihi'rios todos 
Apertura de ju ic io Sx t rad ic - ^ ^ n ^ ^ ^ ¿ Í ^ A C I O N E S 
' * S ^ * ™ * f * * * n ^ V p r S n c i a ^ h a C f S " d ó 
s F M d o a l t en imle don José ,lotai qiüñ miCC lo sií?lLÍcn. 
te: 
EGADA 'DE ROM ANONES ^ m,¡.,niH|imi Estad., ha recibidio 
de Pairís, donde hia pa- divnrsaw .in.foinn,a.ci<-iinRS de represen-
[mioe dfes, para asuntos par- tanto idfi'plioml^tiiicois Hhpja.ñjülirls sobre 
^llegado a M a d r i d el ex cursos die moaciomes en eil extranjero., 
pe deil 'Cansojo s e ñ o r conde do organiKadkxs em 'Fjon'dH^, P a r í s y 
Oai.nibra,, que t e n d r á n fliugar el mes de 
a visitanle a su casa nu- iuillo pwxnareo. 
. aojiiftos, a los que d i jo que E n la. Oficinia. de Relaciones OultU' 
[Rtisfecho del viaje. ralles d^ l miiiiiisteiio die Estado se pro-
a haoer deolaracionies de IXírciornarán los datos que soliciten las 
personas initeregadas en conocer la 
OQ'gaireízac-ión de estos cursos .» ,ica. EGADA DE MUSLERA 
de Goirufia ha llegado el 
! ikakiro, quien se t r a s l a d ó a 
¡ho dio l a Presidencia, entre-
i can sus c o m p a ñ e r o s . 
MAS FIRMA REGIA 
Itótsstad el Rey h a firmado en 
\ m saguiieniies decretos de 
Diputación provincial de Santander. 
L a b i b l i o t e c a d e l 
H o s p i t a l . 
E l Censo electoral . 
A l o s m a u r i s t g s d e 
S a n t a n d e r . 
Advertimos a los mauristas 
santanderínos que las listas 
de electores estarán expues-
tas hasta el día 14 en el por-
tal de la Guardia municipal, 
y que deben apresurarse a 
comprobar si sus nombres 
están o no incluidos en el 
Censo. 
Las reclamaciones ante la 
no inclusión serán admitidas 
hasta el mencionado día 14. 
De todos modos, nuestros 
amigos deben dirigirse al 
Centro Maurista, Burgos, 1, 
donde se les facilitará toda 
clase de detalles relaciona-
dos con tan interesante cues-
tión. 
t i l « o c a t e d r á t i c o ídjo Qulímica d d A l sal i r dfeíl teatro nos detuv-mos 
liiustaHmto V teniente die í^caflde c M ™ o S minutos para p re sen ta r en *a 
e .vce len t í s J io Ayuntamiento, don S i l - ^ P , , , f í T v ^ 1 P ^ 
sehio, ha aido ayiar pedida pama éste ^ muchachas tornalavegiienises m ^ 
m t o , ^ m ^ to« rcspol^hh,. «ene re s ^ ^ ^ (,ill(ll,1(|p,, )0,pulaSa8 en d í a s 
de Bo i n Pointo , de'fumiiic.nes de galla. 
L a i>odíi se celchrara m dos pi-i<in!e- ^ ¿ ^ ^ g comn eil Bilbao o en M a d r i d 
,ro« d í a s del mes de agosto, hab ién - 0 e¡n saffltan.^r> nos fuimos todos a 
doge-OütffiiaKiio entro los felices prome- .]a cervecer ía . Sport, l lena de luz y de 
tidois valiosos regalo®. a n i m a c i ó n ia aquella hema. VaSeriano 
DESPEDIDA DE SOLTE'RO ^eóín háfeló del p róx imo viajie de lo 
M ¡pasado viernes r e u n i ó a sus ajini- « o m p a ñ í a n ttiearas asturi-anas y Auto-
gos Ifjn feisplárldlido Ibaniquete jnnetgtro Redondo y Amalia. S á n c h e z Ar i f io 
particuilar y cruerido lajtniigo el ctupi tán recordaron que h a c í a allgunos a ñ o s , ail 
de Ii.faniteniia don Nakiilío González pesar por Coilloto, pueblo donde n a d ó 
Amor, que s!a deispodía. de soltero, pa- el jovon y notable pr imer actor, m u y 
raí comitraer matr imanio hoy con su soriamiente le dlijeax>n afl jefe de l a ee-
bella piometida la señorilta M a r í a L u i - íac ión que indicalra all « " c ^ ^ J * con^ 
sa Ortiz. 
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D o s periodistas menos. 
H a n m u e r t o R a m ó n 
d e P e r e d a y A d o l f o 
T o m a s e t i , 
venienicia do qne .a Ba calle p r inc ipa l 
de l a aHiea se Ja piisriera el nombre del 
«precliaro f/jjo •de Clollioitlo». 
— Y ahoa-a., cuando vayamos a Ovle-
d^-^a.Tiadiió Am.iiliiia—veremos si ed jefe 
icumipláó nuesrtro encatrgo. 
A i!o que r e s p o n d i ó Valeriano. 
—Me consta de u n modo absolnlo 
que ed jefe pajsó ell recado ail a í c a l d e 
y és te a l a Corporacoón, que acor t ' ó , 
e-n seslilón exftraordiniania, que cotn-
en Ma- P'1^»© & dieseo de és t a s . Pero el <5pn-
m ó n Peireda,, 
t au r ino <cSo(l y Sombra., en ett que públií.Kairionte nv ih is l re ^ 
haihí-a papuHainaado e l Seiudonimo «Pe- x 
ido ixnr m é r i t o s de campa-
' die divisáóh laü br igadier 
Gastiro Girona. 
•Si « n cuailqniiw ciircnjnistancia y ln -
giair ipuedle ser el Libro un educador, 
uin Ibuem amilgo y u n .aíflmento espiri-
i e m l i r í ^ ^ ' a á ^ e n s o a ge- iu¡ai\ ^ dnddtepen&able, hay (higaines 
* brigada a l coronei don lEn- ^ idr.cninsitianciiias en que su u t i l i d a d 
Jlaateu y 19,1 v^c*r siuiben de punto por modo 
W o eü mando de l a briga- «xtir^wd/iiniaírio. T a l es, po r ejemplo, 
Valeria de l a T e m e r á d iv i - e l .'^ol enfermio, que condenado 
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E l v iaje de los R e y e s . 
H o y l l e g a r á n a M a -
d r i d . 
pato Reyes». 
E l leiixl^^rra fea (estado icaniculriidí-
.siino, a'aistiien'do a é l aumnerosos p̂e-
riodfiisit'as, |peviii9te(ro)s, torneros y iami-
gos. 
A y e r ha. fallecido en esta corte el 
Meterano .periodista AdoMo Tomasetá . 
Tomaseti h a b í a figurado largos a ñ o s 
M A D R I D , 4 . — M a ñ a n a son esperades Oal r edacc ión de «-La Corresponden-
tironímdco... 
E Z E Q U I E L C U E V A S 
G r a n C i n e m a . 
" S a n t a I s a b e l d e C e -
r e s . 
Deseando lia C o m p a ñ í a de AJcoriza^ 
•r—w m iiusi<uu> iviiayuii ^«n- , „ ; , , — T ntuaiiH. mjuxia Mmmau. u!i-e« i r r a , ue, rué U 
[i«m'enitK>r don lEmilio V i l l a r . * « ^ f t o d y encontrar u n a tregua a cuandj0 una j u n t a de damas trú d 5 ^ 
"naodo al mando die varios ter- »uls ^"^tezas y dolores en t a n piado- p ^ , ^ paira ^ j u n t o s ro ía-
la Giwardlia c i v i l a. los corone- so oompaneno. cionados con leü Ropero de Santa Victo-
« sí citan. E ^ 6 CÍ1S,(> no ^ dlesgracaa,, e l ria preside. 
ffo a flois i n j t e r o n t o r e í í de Je Has enfeírmos a iao^id^ en nuestro ^ ^ r a a , P,rimo de Rivera, pe rma . 
f *m Lutte F e n n á n d e z y don ^ ^ . ^ T Í c<>™> hemos dicho, unos cuan-
^ ) para te itntervonciones ^ r S ^ l ^ ^ K Í L l .lo ^ U* en M a d r i d , y s k v o alguna 
iprta región y Comandancia 1 ™ ^ u m ^ o s , . ^ M , a d o e é e p e q u e ñ a eXcur^ ,ón, q u í no está, toda-
.^spectivaanente. S S S ? T ^ i Z J ^ ' j L ^ ^ def inátávament¿ Icord^da. no S 
pa.ra el cargo de jefe del S ^ í l J i L ^ ^ l ^ I f ? ™ ¿ d i á de i a corte hasta ea momento de 
* Vía defimtdvamente acordada, no «al- V ^ ^ 0 T ^ ^ r Z e S ^ ^ l Meve, <x|n dofloro¿a fidelída-d dis t into» 
«r "de"^ G a n i t ^ r a e n e - k i r i g i i d m de u n vendaje o l a ^ L ^ J ^ ? ^ ^ l legar a i teatro, para donde se d i - aap^tos dcil vicio, ^ ^ ^ ¡ f " 
^^r5 ^ ^a-P^a^a &®n«: ^Kin^naa imnrLvn-iiMQ^ h,0 -,„n rrv;* K-rn c c o m p a ñ a r X a Sus Maiestaides a Bar- i,0 afa\™n*A* » i n ore. pero tollfcirados po r la' sociedad. 
•JUiMW - f i 
ñama, tniiiéircolles, a ias dliez de l a no-
che, y por ú n i c a ^ez, l a re ipresentac ló t i , 
db l a traged'ia de V i d a l y Planas, qua A / f l ' l Q Í í * n I I t P n t r O S Uwa! por t í tu lo ((Santa Isabel de Ce-i v u . i l v o . pas))j m Í0ld¡o& ^ escenarios 
e spaño le s con éxi to « n o r m e , -por t r a -
tarse de una. obra de p a s i ó n y de ro-
condenables siera-
D E S P E D I D A 
L E O N 
D E V A L E R I A N O 
[ias a r r o ^ n ^ r ' d o n ' T . ü i s ohdliigada .inmioviilidad de un miembro ^ X T ^ T ̂  ^ iVia,co'wl,uws ^ J>ai- rigía toda fla gente aíficionada a l o pnt . 
a l corona, don ̂ u i s ^ ^ q ^ a of íona , el d í a 29. ihemi0fi ^ ] a © e esta obra cumbde dtel « a t r o r e a -
N-AMPMTn n c i r A T A C T o n vp,0fHS' ^ wiosidiad foi-zada y .penos«.; UNA NOTA, D E PRIMO D E R I V E R A cervteceria Sport, del querido Cabrillo, l is ta c o n t e m p o r á n e o , (hace l a Lonupa-
H a m l ? 1/ATA!»tkü ,(.uya ^ . ^ ^ ,Semsábil.idad a ñ o - S E V I L L A , 4.—Pnmo de Rivera" ha hl0im¿r0 ^ lha dotado a aquella bella ñia. de Aflcoriza uina verdadera oreaí-
^ p r e s e n t í 
dlea fnuevo Regüiamento m o ^ «ceileren lia v^nta de la sa- mej ivo h a n concedido las autoridades ,Mieiní¡rafi tomanios u n «bocio., Odón, ^ss., .constituitrá un verdadero aconte-
] ^ r W s de Magaz despacha- Facul hubiera sudo a lia, D i p u t a c i ó n mamiobras. 
subsecretarios de Gaierra subvenrir â esta niecesidad, instalando 'LAS VISITAS DE HOY 
^ par isi n n a miodiesita. bibliioteca gji S E V I L L A , 4.—Ell Rey vis i tó l a MaeS-
^Frannoo estuvo en l a Pre- aquel cemitro benéfico o siugiriendo la T'anm die Ar t iUer ía , istiendo recibido 
no, y nos dicei: 
—.Vamos a tocar pa ra l a Prensa. 
L a Prensa., e n a q u é l momlenito, so-
^ ^ ^ g e ^ í Gómez ^ ^ ' ^ ^ I M ¿ de pSr el M ^ ^ ¿ ^ 7 ^ T o . ^ S ^ Z ^ ^ e ^ T é ^ ¿ S o 
mnnaÉÉbMi MniMkatat, Wofl/«i A* ^vA.** Í^.^Ai^á.* «̂r.o.nQ.1 A^m^rf^ panames son e i ingeniero uej i^cuau 
N o í a . s m i l i t a r e s . 
don Luás M a r t í n e z Román;, ! sijmpa-
t i q u í s i m o An to l ín , conocido die todas 
• un amigo l lamado Paco. 
E L G E N E R A L S A L I Q U E T INS-
PEOGIONA A LOS R E C L U T A S 
Ayer , a illas 15'30, en los .arenales de 
Odón y Mediaviaia haclen pr imores ^ ^ " - ^ - ^ ^ geiílieral gobernador mi'H-
en nn^istro obsequio, qne í e s o í m o s t-a¡r ,i,nlSpeccianó i a insitírucción dte los 
íy-nheíesados, largulllosos de q.ue en una recaudas dctl reg imiento de Va.lenc.ia. 
nuestras entidades locafles de piedad minndianitie general de Art i l le r ía . 
lífliiT l a Oficina de Po l i t i - o de c u l t u r a Pero lia bibilioteca die los E l Monarca v i s i t ó las dependencias 
l'ty ri™6 Benjumea, ce leb ró enf-eirmios del Hiospitaü debe ser ch ra y fué obsequiado^ con n n lunch, 
do fllSa ,acm|f€,riein,0i|a' ê  go- de todo ell puehlo die Santander; obra P r i m o de. Rivera estuvo en la U n i -
^ ^ 'Coruña, don Rafael dh pnetílad y de laíecto, ta cuya, realiza- vensidad, isiendo recibido por ol rec-
edún niiadiic que rxueda Ihiarimilnt ©e crea t o r y dosi caitediráitiCc|5. 
H uie qiut! e n iuij<i riecii,uitjais 
se pueda o i r lEL gOTiieiiair Sailiquet., a lcompaiñ^do 
die isu. .ayudante y jefe de lEstado Ma-
vaanos al tea- f¿Ig ,roci,l>iidla .por el jefe acciden-
tro .a 'ver l a deeipedidia die- León, que tenjiiemiti? CiC îrianel Carbaso, 
dell campo, naje, «-m idlemanda de Hdibros pa ra los A las seis de l a tamdle ^acudió a l aerifica M ü WP illono Í2m(ponen1tía. Dsispuiéa die revistar los peüoton¡e« 
. foiizoso. fines indlilcadcis. Ayuntamiento ' e l presiidante del Direc- iguiall' a l d é los d í a s ainteriores de su dJió comionizo illa inist^mi-cnon, y fue és-
L0S P E R I O D I S T A S L ibros ds piedad, de moraíl v de fi- toa'io.- brilLainte .notín-iii<ión, -peicheqjulíln^piiye- ta insi>eCciomi.'ia. en iodais « u s partes, 
t¡?& ««inde, a lias, cinco y kisofíia. que. sostengan o provoquen. Los concejallies se rounior^on en l a ''e dledr e l dinero q u é ha ganado la en arelen oorrado y abierio. 
^L. m a r q u é de Magaz a on «1 qnne wfire la. ifrtrialliecwi, y l a gran- sala capitnuliar,. ceilebrando s e s i ó n y Empresa Guerra, ol complaciente en- 1E1I geneii'aiü Séflikjuflt o u e d ó satisfe-
p.ee d i r ig ió ail g rupo de deza de ai'ma. on sai lucha con -rfl do- huoiando iríl «Jeaild© diversas peticio- Cí^rgiadb rth 3a <«Sle(lieiqcán¡eo> oilli , que c h M i n o d!.-l irnudo de ins t rucc ión y 
hiendo: lor ; IMl:uio& Sieflectos de airte y p o e s í a ; mes. puso qí pués t r a i disposició11 Uia palco disciplima de los ieclut.:i^. 
y S - m t r a l m j ó 
Y 
«íiŝ l,0?11 ia_ ag r i cu l tu ra y ilnstiitudonesi fy Empresas de todp. 11- se deíl aisointO'. 




D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s brmación de la provirici 
' E l P u e b l o C á n t a b r o 0 e n T o r r e l a v e g a . 
¡MAYO F L O R I D O Y H E R -
MOSO! 
Un d í a ¡ir iiniivemO; tuv.hnoa •ayi-r Jp-
r n i i i g o ; j ía fena ihoma,,' pues báfsta ta fe-
ch-d poc© o iiiaxla IjabíujiKvs (iisfii'utadi.! 
d i ; | a C'acaia:t:i(ii;/a, pü'iTuavüra.. 
Las paseos &̂ vLeiun m u y cüJicurri-
dos, pero •&] ospecUlcuJo que arr-nsti-ó 
indis-, fff-nto. fué d iiai-iicliin de fútbol j u -
gado en el Sairdiimeiio, doade'cicmito» de 
(tCrrj>edavegue!n]Sies hiicierou aioto de p í ¿ -
iseíiCia. 
En l a n h a ñ a n a , &¡ Ja lioim. dvl c:w:-
cien-to idado por l a Bamidu, Fdpuihir. es-
¡ t uvo ilia pikiy.a Mayor in i iy coaieurrida. 
Por Ja ta-i de sí' tni.wladairo'n iiiU'.-lií-
Biujas ipeirsoiiaisi laft piinil.oreis.co pueblo 
d> Vié/naoli^:, donde se. etíliobró l a l íp i -
í-a r o m é r í a de San Joffigi}. 
Y (terminó «II esplléinidido d í a propio 
de «M.ayo fi(?ir,idcAy ii'hrnwjisoi) sin 'í,ue 
T a m b i é n lestuvieron ¡allguinios s e ñ o r e s 
de Sa/nitajndeir con til extílufídvo objeio 
die-Kiíbsi'rvíur aAgiiuiia, coi^umbre aídteia-
j ;a y lu-adiciional in,OHvieed(;'i-a. de que 
UguiHí' en ol pnoguuana que es tán. }ire-
pa.i.ando pao^a fla. fiiee-ta it-iitudadii. «E! l ú a 
de Saníaíidc!-», eniouuiitiráiiidi'ie-o entre 
olios ol, redactor jefe de U L PUF.".' 
.CANTA l i l i O, inu.sit.io queinkllo amigo 
don Ezequicü Cuexas. 
A C U S E D E R E G i B O 
Bl excelentís i i i i i ' ©eñor pat-r iarci de 
Jas Inidiliais, preside ule dert Coinscjo Na-
Cionial. d'oPhomeua.je ai nTultida'.lo. de 
Afniica, aif-iifta .recibo olí sefíoa' diil^gado 
• gubeinvalivo de 'l'-ir.ivJavi ^í i-Viüa. ar i i -
do, 'die lia, camliidad de 698 p'esielas, vo-
mit idas paim flia nisicrlp.í'ión nacional 
com • destiiino all'nnity¡Iaidío d•• Afnea. 
^3A0IMIE^JTC^5 
Ha dado a Juz en el iñ.mediia'to pue-
Hoy, m a r t e s : 
¡Ex i to co losa l ! 
F » E A R I _ I I I T T R 
E N 
Risa 
U*-. mtiisiasta.s inu-. lio.chos de los v ic io h a de nle-poiritiar ia lia indns l r i a y 
SS. CC. y el Torrellavega F. C. a l couneircio, y dice que» conno l a Com-
lla.\- bastante ex^ectaciión por ver paftí-a mío exig-e al MuiiuLcipio otro sa-
jú gar a i túlboil cienitífico a es to» ir / f iai- ciriifloiio qaiiei «« acdior la- l lneai y por 
iti:Stes oncies. ot í ia pairte miada pcraiibe d f e l la el 
C O N V I E N E QUE S E S E P A Aywtnihaimfiiéinito; ya que la. escasa re-
DE SANTA 
•ivisrt'ic 
vendiendo zapatos tan elegantes,tan fuertes,tan BARATOS 
A M A N C I O R . C A P I L L A S H . 0 M . G b t i é r r e z 
e n T O R R E L A V E G A , E s t r e l l a , 1 0 . 
m idía, 29 di§ abiiW UNA| 
igfllesua db Sania. b ¿ ¿ 
paira siempje ocia ^1 56! 
í i l i a c o d ,1 i n a ^ i ^ e i 
tfiinipá.t.i.cia, jovoi/i (je ¿ f j ¡ M 
iriia de iler- Angelí^ Viii • 
b i j a d i ' i iu . :^f¡ms r M 
vécamce dicm Fjii'iMiu "viji 
(:.!.t-g.,iriia lie» [vm>, c t o j ñ 
.-'lorAW-ieo y íncwaíto i ; . . ^ 
.en La iCicinistiiuiotcínai N,n»J e 
Lóipez Gauoíia, hijo ^ ¿ J 
G a m a , v iuda dé ,] .• .Sil-! 
r r i ó por Ja oi/udad di i rumor de que blfts, y a que sé 'tniaía'dle que ba.va el P®2» p^reemas jn í% quéofiiffiBj 
n ingú j i coinerciiiaii'tei que. r ía m m l t i a r inaVfr nuiuano pcrdble de a.lunadv.-, d a » ám pattblo dfe R u ^ ^ á J , 
piitovinoi.a. . 
Betnidiijo ^la luinnwi efl v ¿ ¿ ¡ 
dle loe billetes de BiaHncode 500 y 1.000 0 0 $ ' , 
I , - lau. limbo qu.i.:n vendió vacas y 4 \ w ha to i^do mtm ^ i i n l l o s de que 
i • - , n„ , „ „ • „ i . , •' tvutfiir. se du,o pcir í^rn.i . i .oda d-a so-
:i r a 'iubrairilas no quiso qu." lo pa.- ' r 
ganaai oom biJb-,1..^ dle 500 peusetas, por - ^ 1 a ü o g á e ffle.raidistóaL «eftear Bode-
trwiivr a qaiio fwf.e.n falsas. ga, ntÜ ba.bló togo dp íci?. prcroósitns 
Con tan dasawfadable moMvo «se. -C -̂ "de Ja, •Compaifií.ai/ que son ¡iniíiejora-
.U-ngamos qn-: r ^ - i - 1 i . i r ubnguna i o t a bJo de Bainreda., uiina rafia, dona EleJ-
d£sagjradebP.e. Cosa muy na tu ra l m c o vina S u á r e z Castafio, eeposa de don 
itíi cindíiid tinainquiAa., «a tegre y con- Ma.i iuvl Fe i rnández GuMérroz. 
fitida». 'En eisiba cjimdad dk) a iliuz uiua auíia', 
L A F E R I A D E L D O M l N r ^ dvña Remedios Cai'gnoia nn-'-iainaine, 
Animada! de vtudad fué l a feria b i - esposa, de don R a m ó n de l a Vega Gr.n-
r."!-! iisuall ceílebrada, ayer en el amplio zález. 
.lugair de L a Dlama^ E n Campuzaiio ha dado a luz un 
Hubo muoha lalluoncia de ganaderos trufió, d o ñ a Peitra G a r c í a FemánideZj 
y eiKtraj'on m e! foi'iaJ m u c h í s i m a s ru- Cispots.a. de doii Joiaquíiu Retuerto (Gar-
Sfe©)-' predoir-iinaiiido (Jas vacas tecJi.evas cír». 
dr raza hoJídnidcsa y las de muerte. Enhorabuen.a a líos tres matriimon/os. 
A pesar del mal t iempo que ha babi- CASA D E SOCORRO 
do en GA ¡ jasado mes de abnitt, el ga- Por eil pracliiicanle de gua.rdiia,, s e ñ o r 
mulo se presenta gordo, en gemers'i; VjpáJT, fué cunado^ de u n a her ida en e l 
<:?tó prueba que el labrador se preoou- « r e o superdiliiian* derecho, «I miño Krfi 
p« de.las ireses, y prefieire empeñarse- , r ique .Martín Ruiz, domiciiiriado ej 
a. que Hos •auimaíles pa^en" haonbre. paseo de Fe rnámdez Valle jo , cuya he-
l.os precfjos ha-n aunieutadO'; c o s í rida le fué ocasionada con una piedra 
nada i -x t i aña , puesito que ^ahora es oue l e t i r ó ortjro chico- de su edad, U.J 
ciiaridn oomi:.i'.nza1n llips la.bi-adores a re- u>aidn Cánidiidio San José Verdaflles. 
(ogor- yerba verde, y a mandar Jos ga- E; hMfihp ociirnió en el bamrio dé Pan-
nados áll campo; y , por lo tanto, a re- do, donde ju.uahan ambos clV(pos. 
sárdiirse de lias "muchias pesetas que S I M P A T I C A D I S T I N C I P N 
llcva.n gastadas « en el atlmacéii». La be l l í s ima y distinguida, señor i t a . 
Una idea de ila lamiimacián que buho Criiflilna Gutiónrez Juaneo, hija, do 
aver en la feria Ha, d a n Ja sigu-ienies nuestro querido aiinigo don D a r í o Gn-
moíaís: Se venidiéron «egúni diatos vñ- t i é r rez . del Pueuite Sa.n Migue l , ha H-
ciijiles, 663 rosee, y «ail'iierom por la de- premiada en la; Exposiiciómi i e ar-
tacióin del fcniocanrill CaadábiiVo, 24 tistas miovoles ceilebindo en el Ateneo 
vagones Henos de ganado. destlriMi, s dle Saiutainder, ipioir sus cuad-ros nota 
a las siguiientes (•.stacio.in-s: bles «Ori l las dal Saja» y ((Patio Monla -
A ÍJlan.es, a; a Noa-eña, 1; a. San V i - flés». 
conté de 'a I'.a.rquera, 1: a B'eza:na, •?.: a ]a,s muchas feliioiitaiciotnes que ha 
a Adairzo.' 3; a Orejo, 1; a. Gama, ?: recilA'ldlá t an isf»mpát.i"!ca s e ñ o r i t a , una 
a Maju-ón, 1: a Beianga. ó; a Tret.», 1: Ja nuestra m á s siuoora. 
a Hoz de Anieiro, 2; a AngnsUna., I ; a . C H I S M O R R E O D E P O R T I V O 
Santa ^ ^ ^ f A | | ^ k f e ^ Con el t í tulo, . / . S e r á verdad?» dice 
m el ^ " ^ o m.Hd< de t ^ n > f < m M * deportivo de u f ¡ 
• \ „ ^ r l V . lo rnn.pr ío Hp ^-Pi I m p u l s o r » , s e ñ o r Auzpeiz: 
pH>MüJcaon. . ^ babor m upado ¡ol puesto que por efe 
No se bamlo a-l son (,e' ^ t l ' 1 , í / 1 " i n d i s c „ Libios m é . - n ' s lé pw-lenocía en 
S & m Ihto s. ^ ' ' ' ' V ' ^ r ^ l ^ « « ó n . Que dicbo homo-
ío imUm: (bd retnn.ban^ tambor raje c o n . ^ t i r á . . n una c-na í n t i m a . 
Muehas ^ i . . . r i t a s de la ciudad, o- ^ ^ u l í . l , , .uU v •,„,.,,.., 
mamui par í . - ?Ú .¡I wra..:i..1.s., baiiiNyoom ^ , I I ( l l U M - l ; , u , n : l , ; , ( k . 
•la.ñes aeoinnanadais por SUS alegres , ¿. . - , . 
an iguiios v hMisinlici do como es Vos- J ; ^ " " 1 ! ' ! : ¡ " 
qnV. S «móz . s» .da. sacaran:, < "!" ^ f £ ^ « « ^ , 
durante 6 famoro batiflie de cea. flo a ü o ^1IS pai-i-cc n.nv b..e.n; a nba edad.,. 
v a lo bajo.. Así sie ba,ce mnchacl, V, ••'"'"fiamos all simipa ...r. Anzpe.z a 
t r i s t e 
a-.,umi.r.a.to que bar* p r e S en Ja juven- ^ " ' t r o < e;la Real So^edaid G i m n á s t i c a , 
l a d aute.s de biémpo. • h p r ^ 0 ^ " o t o . " 
Hit kx romeríiat no faltaron Jas enn- UN P A R T I D O I N T E R E S A N T E 
sabidas avella.nHras. éil oairñito de ¡-«s Se ceiV'bi'airá mañana , , maintes, en los 
be Jadós y uncus cuainitoig b-arqúii|ei'.-is, campas del Malecón, a. bis cinco eii 
má'- algunos puestos de cn i f i ln ras y punto do lia t.a.rd/\ entre e,l valiente 
iros cas d1: cqJoii'Cis qu.e p in tan la cara equipo d d Colegio C á n t d . i o de San-
de quien las coma. landre, y una -vlección formada ¡.•••r 
r."'"^—"¡iümH" 
EL1 SEÑOR 
COMISIONISTA DE E S T A P L A Z A 
F A L L E C I O E N E L D I A D E A Y E B 
A LQS 58 AÑOS DE EDAD 
habiendo recibido ios Sanios Sacrameníps y la Bendisión Spostolicg 
bptitéñ dle ípe cpntil.ndfft citadas; no estableciendo a ta l fin una t a r i f a lo 
'Miamos sli ailgumo n o h a b r á querido m á s ccomóniica pasible. Ñus dijo tam-
.tomanlos, pero, en cambio, otros, t u - hiión qú.e es deseo de ila minina am-
t'nid'.enido quiai con ello daban facl l ina- pl'i.ar t a n importianite servicio a Ca-
oe« a lo® gainderos. no t.uvi!í\ron m- b u ó n n i g a y otros ipunitos de la p rov in -
Ci^iveniiente ea facillitair diiichois earn- cia. 
bios. Estos hami sido donii Pedro M . G5- -De ser coto cierto, el servicio gana 
mez , ampon^-aniitie laJImialceniista de coló- eoinsideirabiliemieniítie; pero, dle otro mo-
•n,:alies y «El Moidielo» (Gasa. G a y ó n ) , es- do va, perdiendo: por ejemplo el 
tableciin3('e.iit,o de callzados y sombro- que a les -pumiírfHS quie, coano Galnirii-
rofe. 




D r . D o s é M g u e r g 
Partos j enleriiieilades de la miijer. 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 3 A 5 
D A O I Z Y V E L A R D R . 1, P R I M E R O 
U E L E F O N O . 9 - 1 5 
DE BARCENILLAS 
niga. .^'.i!o t ienen tn'égraifo. n o p o d r á n 
en lio sucesivo cunsa.rs^ dA^pachoi? y 
sodo bas ta r í a , con que en cases, de ur-
genieia. paidir ra Éfefl? u í i f e a d o ; do ol r' • 
miedlo, láü emip^eado que hay-a de dc--
em.-p'eñair -ei-c es'iirgC'. ba/nLo iAená que 
hiare.r cen estai!' de=de üas ocho de la 
miafñ.aina a las nueve de üá iii-oche. (!Es-
to es lo que ien|tieinidem,oi=i, aiuinqne noc: 
apil'.iqíuen ((el 133»). iEn etfte sentido le 
loteyéjsi \r i!giinr; i . i ' r jr (a.1j i-Vtiia! e i ia i i ' -
gado y sus Tiazanigmieimics uos pai .1-
cen. m u y diignois .dio temen- nr» cuenta. 
Yo, nos dte-cia, siiemp-re estiuve dis-
puesto ai dárr, en casos dle meciesidad, 
iodo, g:éinm> ide fácii'üidaiiirls y tmdie 
pedirá, quejarse de que no se le baya 
í.t^nidídlo; pen-o mn solo empleado no 
puiedle Ihaceirse cargo d(La y noche de 
iSierviciio pcrniiamenito que de ser 
F A L L E C I M I E N T O S E N T 
DISIMO 
Ha. cansado ip^pfüñido scii't i miento rúr 
c' f'allpciinicniíio olfel p á r r o c o de este indiii^píensaiblie tondm'a. orne doblar. 'Ei 
] n.toresco lugan- dom Pablo AltlccOia. iseinvd'p noctiuirno ¡no diéibá existir, por 
grandemente q.uea'ido y r e c e t a d o en tanito, m á s que en casos exta-aoidina-
iodo el valle de Gahuéiiiniiga; r íos . 
Don -PalMlo Aildiecma permane-ció ai La Gompofi ía .>studlairá el asunto y 
frciii/te de &Sm pa-n-oqiiiáa por espario piroicederá como juzamc convenirn-e. 
I ,, Saja UNA I N T E R E S A N T E NOTICIA 
sidio ibondamente sent ida l a muerte Acabamicsi db (leer en el «Rclet.íh Oft-
deJ viitmoso isaoerdote, -pués r ig ió por c.iáj de la, Pi-cvincia» que por l a Jefa-
espacio de cinco a ñ o s Jos destinos de tora dfe Obráis p á b l i c a s ha, s ido admi-
aqueba. panroquia. t 0 é km cil quinito concurso de canhinos 
iv -dle que 'úééíó lia prijuen'a. misa, v-rni-rw-lfs, el de iSanta ilaicía a Gatr-
l i aMa «u fa.liec-imaen,to diefeempeñi') el mona,, figuniaudO' en tercer lugar. Co-
saigrodo mfunisiteaTio en ed arciprestoz- mo se ve, .este canwino vecinal. que ha 
go de Ca.lyuénniga. de cciustit.uir lía, vidia de muchos pue-
A l rtrástísiiimio 'acto del enitjiei'ro asis- blos y que ba de drar am gran I m p u l -
ti'ó Uiii piibil lcio iiiiiiiMii-n, estando un- so cnniercial a muiestiria v i l l a , va, a ser 
tridainhcnle iia^fiiéáéinnaSoiá toólos los un hecho, yo: que. coano decimos, figií-
pneJJcs dicil Hiermciso valle de Cabucv- r a en lugá . r ipreferente, 
niga. TaamlMón a s i s t i ó el clero del Gaibezón, Cannona.. Tudianica, Río-
imencioinadn: valle, de Ca.be-zón de la nansa y oitirtís Ayuiintamion.t.os e s t án . 
Sal y tois v.i,p|¡uictS(KS sacerdotes don potes, de einihoraibuenn,. 
saseo % líii | don Luis Merinó-, UNA MEDIDA A C E R T A D A 
p á r r o c o s de M a o ñ o y Cdias, re^pecti- Gnaindo se ihiiiZ.o el aarcglo- de l a p la -
vtMwwKtó. ( za ¡le (iindi¡cá,ba;ino= ai alcaTdc l a con-
\ los s^lenunies ínm e-ral es t a m b i é n veniie.nc.iia, de mjoi deja»' tpOBf '(día e l pá,-
con^uri.iií'ii nnn (p^Kfeo -niimwosfsiino; so ;a; cainmiajeis.; peiTo era, necesa / ¡o 
el señoP •nro.vision" de 'la, Cartcdira;!, d'op que el tletrnipo vimiiiPira lá diarnos ta ira-
Main-n-i! S. Adlaia-a: p.-niitcnciario. don zóri:, y ái r-lln liabincm do f-sprira/r. Al 
f'r: i liácb Pn.jaiifts: cainó-nigHi-s señiores pasar boy pcir diciho fijitid wa camióu 
Siigü'fínza y Saa Juan: a i r c i p r e s t a z ^ í con- nm-'s -ciiico itrn-ietkwlifi's rte peso, e¡iu-
dle CahmWnik-a e n pleno; p á m j c a s dé1 cédiiA "ílo qní^ 4 M á que s&KMtm que 
BulgtaibladO', lld)ías. Cabezón , Harce- con él excesivo- ¡y -.o^ oí-.ahii^iió el Inin-
.n.a.c.ii.in-.is, -Ga^a-r, .Mazciierras, Maoño , d i iuk-nlo de mn-i, .aiV--a,ntaii-:lla. y en ella 
Pincarbo y Vai-ello. q u e d ó fej ca1m.ir«n atasca/lo. 
:Se .inins "olvidíaibia consignar que a l \M tener . 'cónocinirrnto de i!,oi• 'oen-
enlieniio swudiiemn, el juez de prime- •••ridio e l ©Pcai'dh ipiri. tuincionies, s e ñ o r 
ra. iiiii-.ta.nic.ia, v nninicMioil de Cabuér- Rialega,, a c o r d ó pirohibir por repetido 
•niga.. Guardia •civi'l, H.-imanos de la f-itio 'el pmpioi dfe todla clase do carros 
Poeí.rh.ci (í'D-.isói/ania, y rfiligiosas del ca.rírnklos y is/do coinseiUilür iel de coches 
Ce-V gi,i.ii. dr» líaen.'ie. di? tumismo. 
iDoroer r o fin p«i7. el «ilínia d^-l ejem- 1/) quié ahora bace fa l ta es que lo 
piar sa^enloie que supo c a p í a r s e t i dispuesto se ciuonipla y que se c.a|sti-
sincif.ríi .<•.• >••••-.• s-n. illas gen- guie con mamio diüira a Jos contraven-
tcs, q p § sVüDip.ív'» vieron en é l a l per- tomes. 
fecta n w-.r.--,:!-, dí:l! Som.-r. dis.p.u."sto en Ap!ia,udimos, desde tuego. lo. m c l i d a 
•'•'v.. - ' i; • •;'. ¡í i : s a prS' ' .aib 's sus adoptada por eíl ailcal.de alccidental. 
:.uvi;¡ ' .s mat.Miales y o-.p;.' i:nales. N A T A L I C I O 
l'iaiclk'i-v.uni'-iniíe' piemsando Día s h a b r á F.n el puieblo tfb San l i l i áñez ha da-
icoineediidlo ¿B virrlahot ío saeordole el dio a, luz con tedia feil'cidail n.n̂ a. ber-
pdaipiilqi que gmarda. j i a ra bo- almas j-rr-rn. . p ^ a la ."i-rrsa "'h iMieistro buen 
que h a n pinsado por fil mundo sem- amigo ol concejal de este Ayu-i ia 
l-randoi el bien. miento don JesiÓR Abín. Con ta,n faus-
E L C O R R E S P O N S A L to nvdivo felioitam.s a. ¡Iop papas. 
VVVVVVVVV'VVVVVVVVVV\A/VVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVV\̂^ E L C O R R E S P O N S A L 
dote den Jiciná PallaizuiEj'rG « j 
dnLnaitücG. /pj-r l a r e ? ^ , , '"l 
v a sisñeira dlcbia MiaHai 
Sania Cruz de Igufia, 
zarro ciaipiitáin don B r i S ? 
do, de giuiai;-n)i,ri;Mi ri;i Bcm,*, 
l:r<nl: lado ipiiTipietanro éi> ' M 
don Casimiro G-iv::i. i¡0 ^ ¡ ^ 
lionna.no d • 'a niailiv j . ' . 
lOntre hn-- minchas per -v, 
t lcircnii a la oea^tnioi^ía y í,j 
die-ipiui^s. d d inn, ciitiánw" ¿ ^ 
Fen nánKÜ-z Pjnbm, V'igi^ i?;^ 
sideníf-e d'nl Ayuintaini^nito d» v 
y spj hen-maüio dbn ,'i,':-r, 
die l a Jumita, veciiino.l iv.ü** 
tnattiva.) dle Saimta. Olalla; & | 
la'brrior-io Iniln's'rial Aaigal ¡ 
otros miucbois. j óvemes <¿ 
cuyos mcanlwes no- cito para;* 
ndir eaii cmrsdioniei? qaie, a véc«S 
resfuiliíair laiiojosae., 
Ripióte cipin, dlecrr qro a esta 
a s i s t i ó todo- el ©'.eiuernto 
del piueib1ioi, l o que p: ii-?l)a el 
y comiiidlci. ación, que en é!se 
(i - muesi'irolh los imidi-:- •.• •- y 
galos bechf'- a la i:. >viri. expii. 
públic .. que d!-cüairó m hs 
costa -iiguail en ca^CG ccihiid 
D e s p u é s de l a csreaioj^t 
del póHlico qi'f1 'los vú; • • ,'.. 
vli s y ooinvidados se \vn:ké 
de la iglesiia, al rlnddd piffl 
el d'ii^ipairo. de ecllieteis y bom 
casia dfe: los pada-es de la ftd 
s a d á , caí l a que se ainf. a j 
dadns un nefa^sí-o cea díufaes 
varios, del que piaiitrlpaiion i 
en gieneuNil! y bada los isiiics 
cueto., por Ola oireuri'taucia d 
ese diía no itenáain clasa po:( 
í e s convidadlos figuniaba ta 
s eño r anaie^itiro, a. quien la ik 
el honor dle Invitar, ipqr m 
una', de sus diiscípmte y la 
de ellas que abrazaba el m 
del maitj-imionf.o. ea cü que ¿i 
soai lias obJigacicales y TO^f 
des que se contnaeii, míidias 
F e r n a n d o Estri 
SISTEMA NERVIOSO 
E L E C T R ODIA GNOS TítO 
ELECTROTÍSi 
Castelar, núm. i.-Teléfonoii 
. ELISEi 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvvww^ 
D R . B 
" 'CIRUGIA GEHESIIi 
consdltadeIIaI. 
Alameda Primera, Casa idj 
Cinema, principal iWm 
vvv vvi^. vvvvvvvvv vvvvwvvavuu\^ 
A n t o n i o Aífcf 
DIATERMIA..CIRVGÍKGW' 
Especialista en partos, 
de lamu/e ry^" '1"11^ 
Consulfa de io a ¡ v H 
Amós de E s c a l a n t e . J ^ J ^ 
vvvvvvvvvvvvyvvvvvvvvvvvvv\'v̂ l«*̂  
DESC 
U 
F r a n c i s c o E s t r a d a 
APARATO D I G E S T I V O 
Consulta de n a i y de 3 a 5, 
PRtKOIPE, 1 DUPLICADO 
Su esposa d o ñ a O 'or ia P é r e z Cano; hijos F é l i x (del comerc;o) y J o s é 
Manuel (aufontc); hi ja p o l í t i c a d o ñ a Teresa -Uadrazo; hermanos 
pol í t i cos J o s é P é r e z Cano (ausente). Manuel P é r e z Cano y Mo-
desto P é r e z Cano; sobricos, p r imos y d e m á s parientes, 
RÜEGrAN a sus amistadeslo eDcOraiendén a Dios Nuestro 
S e ñ o r en sus oraciones y asistan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á -
ver , que t e n d r á l u g a r hoy , martes, a las DGCB. desdo l a c a í a 
mor tuor ia , calle de V i ñ a s , n i í m e r o 11, al sitio de costnmb e; 
favores por los qu^» q u e d a r á n recotí-' <:idos 
L a misa de a lma se ce lebra á h? r , a las OCIÍO do Ja manana, en 
[Jla iglesia pa r roqu ia l de la A n u n c i a c i ó n . 
Santander, 5 de muyo da -92^. 
E l Excmo. e l i m o , s e ñ o r obispo de esta Dióces i s se ha d 'gnado 
"conceder li.dulgrencias en la l 'orüia acostumbrada. 
Funerar ia de C. SAN MAlÍTIN.—Á'kuir jda Prime^iC T e ^ í o n o 4-81 
VX̂VVVVVVVVVVÂ /̂WAAAíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
DE CABEZON DE LA SAL 
A Y U N T A M I E N T O 
,, Bajo la pnesidienicia diel p r imer to-
Miienle de alcalde iseficn- Rcdogia, y con 
Inasistencia de. los oomoejales s eño re s 
Díaz y Díaz, Ruiz PuMa.mnnte, Abín , 
rhitiiérnéz F-ernámdiez y Ikiilbás, cele-
bró s i l l ó n cxtiraiciTddniairlai léSifcé A y u n -
.tam-'ien-iito, pana, tra.tar de lia ceisióii de 
' la ilmea leJiertonica. munloipal a la 
C o m p a ñ í a de Teiiéfomies, c»mdiHóii que 
•'•"' ¡iptpnho . - i ' IWiuini'íam/l-'.ni'.o ipara 
in.-t ii'ieir oh e.sta; vi l la ol scniviciio telfi-
fónieo p.; • a couiifereniciais. 
Ai i'í;i ada ol ajoté de ila. ses ión an-
I IcTiLba*, Pé da lectuia. a Ha coinvocaito-
'i ia, y é eefior Bodega hace resaltar 
las gmandeis vemitajas que di muevo ser-, 
*íVVVVVVVVVVWVVVV\AAÂWVVVVV\AWîVVVVVVVVVV» 
D R . J . M A T O R R A S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA D E n A i Y D E 4 A 5 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48 
DlPGBlop UBI íanaloploí1'11 
consulta: db dos ^ 
Salle Wirai'!, UiIn ísJ IJ^ 
T E A T R O P E R E ? 
A L A S SEIS Y M E D I A Y D I E Z Y MEDIA 
L E S O R U I V ; E T T I (Olímpicos equ'1 
• M E D I I V A - C E L I (Canzouetist^^ 




T T e r e ^ i t a d e A v i l a . (Hermosa y sugestiva 
M E D I N A ^ « a f t ^ 
L.EPisort;, 
aY0 DE 1925 
L o s Vi l l a -o , Mar t j n t : z y 
M I L P E S f i T A S a ^¿frecen 
ebe (|ue unobu-cs vinos 
'¿e para uva . 
fias d a r í a n por peder po-
—De lailgniniíL igma.veid'ad es t á nmi h i -
j a de mueigtaiO' oanveiaiinia dioaií Santos 
CcllLadiO'. 
Dais dieiseiamios <uxva prn'n.ta me jo r í a . 
E L C O R R E S P O N S A L 
fL MOLO CANTUM AM X,_PA0INA 3 
• • • 
DE LOS C O K R ^ L E S 
H O T E l » F L O R I D A - M A D R I D 
Doscientas habitaciones todo confort . ' 
E l mejor si tuado y m á s e c o n ó m i c o de los hoteles modernos. 
G R A N V I A — P L A Z A D E L C A L L A O 
V̂VVVVXA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
^ tos fuit.i.-f¡i.cc.5.ctn-cs v 
•Ha, ^ 
M Í 
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ro n?)'' • ' 
ccimo • 
•orno: ii. 
fe# 22 repinta , a. lois que «i . l ie í í ,,;(;va 
Km> coiiTesf(ciiiidJ3 a î js 
UNA C O N F E R E N C I A 
(Elll illniBitriadOí •ki^ttéei'ú d é Minas , 
dicin Oiipimaxo Paiíitcir, expl icó eJ paí?»-
dip isáibado Illa, isiasunidla oo&íoiéo&iá, de 
Q. 
it̂ ailleiS', qiuo a ii,uesl.i-f> huimiilde ju ic io , mcíindiioaiiad'o. 
•deMeiraan estm? •ilefiu.olt.cs, ipor ser fá.c,i- .Según pairece, ostel proyecto no p iv -
les. 
Dai cuesiii'óm de iloie buizonos 
n-eos, que con itoinitia ilieantiiitud 
en pea'j u'iici'ü d!e ©s-tie v. 
rcf^süeiiiclb ein su platiiSuhJc- ceunpañ.i . 
Ivasta lograa' que üos ly|rbaín.os aban-
dfüien l a piret'en/sión en .ciwltiiIo' se re-
l'MM-e «i l a •explotaicióni de Jais a^uas de 
ireí&nido r ío . 
Poir el ptroi uto iram'it i-o .ailcallidle, ĉ pío 
SENTAMIENTO G E N E R A L el 'veŝ 0 (le ôfi auloi 'idades saait-inde-
mdm%í icmifGirimediad hizo qaic ! ^ ^ M ^ f f t S 1 ^ & ^ ^ COn el n ' á s 
¡7 
ÍM1 
trataa- eobre el tarr^no de l a miplantn-
ciión dell neíormatoniia paa'a p e q u e ñ o g 
oeliiK'i^eíi.tes. 
E l s e ñ o r Brimg'ais Jlevaj-á la® plano'-
confecciaiiiadois a t a l fin. 
l incargada de l levar a J a ipráct ica loft 
r-tf'bajos precisos paira, dilcho r e fo rn r i -
toilio, ha quediadoi nipimbiiada la é-i-
guieule Con^siiióu e jocutáva: 




Ja m o ^ m p p ñ v . por l a Junta d i - ¿<5uámk> iI,&suolve? 
dl&i OaisSino de Bueilna. 
iAII oioupiar eil eéñipir Pastor ila fcriblítt 
ma, >c|l P'úbl'iboi aéó^u'y su tlrlesenciá c o n 
Sfeáfl t^','d|:' S,,"V!,; ,M iiiík.. cr.-K.-.K-a s^il.va, dio apl-ami:<.,«. mfó-
• .i;--Ns.tiMTan, Jixas die sesen- j , , , ^ , , , , ^ q.w s,, p o ^ ^ a d.u.ria.h.te 
mjjfi ••!ilt'r;' 11 os. íf",,? ^T'1'.'?"11' eil .acto y a, Ija, .toirnidnactoii del m i a n o . 
oLegamitos s m m t o » .m sen-or Paifid:- i lwó c... . . -v rMdo 
co.ii t u s gaiaoías. y ein- i M m un ^ €,3Crj:to trabajo, el vkcnss. piasado. •fincrn t r a s M a d i o ^ 
aciio lúa. asppc.io agina- tátoíüaldio «El llfu.j.u», cuyo tehu'a fefiaaüó Sainiaitoirio «l.,:., Alfonsina)) cil j o v e 
iuacett- i?^gj«e>. ftus cg- ol loo^eorahicliiafeiitié gilc<sa.iMlio l o que es MajniUjttL Soiniiajcaaipeiría pama oi>era- PÍTAL 
gjj^e UWB esoeptiico em n í a - e,j $$$$$ ¡).(;|S( diiempas m á s remo- dn. ¡Ésn la rhaema apchk fué efectaiaida E l iseñor Vega 1. 
• K f - ' , .B.. tos ihiasita nuieisittnos diías. l a c i p o m c i ^ n v ol domingo eil infar to- al conitratist'a deJ asfalltado y a la Era-
^ , e l haiinqueio, oxqui.. itn y 0 ifínmít dfe sai ihr.iikiinrte Ifictuira f'I aund'o j o v r n ' d b j ó de "existir. prfísa de Trainvíois, Hos plazos aiconln. 
tójip.l'i>' I ' nh k iandiunientaao, BSfiKrr hastiar escucln') nÍ!UiCih.cra aplau- A l saibans© éñt ésitia tsm.' toíiiste norticía ^ en .la últiimm aeeá'án. munAcl'n.al na-
HB|pe!r benor -a lias coc-i- .reciiblemto nmaniea-oeas feilicitariio- on todoi-^ f^riotíiiijo vsrdadeii.o dolar, p o r r a 'qúo cumplían sus comproniisos, 
'^vfidb con .pn.imuiiiiaaa y ncs_ &eir ^ ,ñn?íiriri U!1 j , , , , qU!, se h a b í a acuerdos; Lomados en vi.i-tud de los m -
f sei¡.ctt'-\ivj& J Í ^ P ^ j / lEnikle Qlai glilan conicurroncaa que aisis graniioDidio. (k^é jsittn(paiíitep gen-árale© formes emitidos por ilos iarqnito"|o e 
dona, Má i iüó l á Saro., v k i d a de Ordo-
ílez. 
'VVV'X't'V̂ VVV̂ VV WWAW WAAwww w w w w w w w 
grande de ios entu-iiasmos. 
E L A S F A L T A D O 0 E LA CA-
^amera ha, moti^rado 
povüia,. llegauon -los ca- ^ .acto destacaba u n a •numerosa po r ' su mar.raa die áar. 
muios y fl,aiS •3(?Pna reipmcisieiniíiación-deil bello sexio-. ' A su joven v d^scicnisialiada «sposa , por l a AJcaidía , 
m m o ; y enuaie ios pr ime- F I E S T A T E A T R A L a sus afligidos .paidro- y b- m í a n o s " LOS V E N D E D O R E S DE L E -
¡b 0 exciiai....' .aM.ma y -i.as OingiainnaSadia por -di-slinguijl-as ééito- em-innnos .luiiesitro «.¡.nico-ro |jé-.;une, v a C H E 
/ l ^kc io i i "^ it -ii •siiia.\"'. i'<•<_''•. r.itois sé ' "celebrairá di p r ó x i m o - d o m : i - Jos (lieotores pedhnias nina o r a c i ó n por E l inspector de Veteninaria. ha "U-
ma^üiK', < f :1::!;'>.,('L" go 'u.na .fiesta teialtirajl,• quie premíete ser su ¡alma. v í a d o a k i Alcaildí-a la p r imera rela-
E L C O R R E S P O N S A L c ión de los vendedor.s de leche, tonto 
Da© sinapátioais icihi-cas •ponduiá.n. en Iliiiiiogiedio, 4-5-925. 
j»iiipaJ):i. o n puesto casi mi érntio 
^^mkn,~s..c- cr. levanto y novir.?, se 
lOÍeiil" >' «"•••ft'.riución (li'h-wln 
I , , ' - ' ; i | • • • ;'.', hija (!-•' >-¡i in-
& » ; l l | u s l,l.,l("v"''s :l-s'l/v- Í.a7«Atoada "a" b t - S c i b d e ^ l ^ ^ i n u t a i T 
C fe v.:ih,. _ i iMi-i i r - , ap.oi!: (|ce, ^ j . , , ûkm,,,.,. ^ ¡ondo ello u n her-
pie néensí-ija. n, ilos novios a «uaago .tos. ¡bellas, atítiri 
..rameii-1.' •!•.. que 0 , n c COROS 
osecirtia lia d i - v o i t i i l a . coa i «odia «El oso 
muicirilioi», de¡sit.iiniaindO' ol pirioducto d e 
qu 
ii toaa-se; que trabajen y 
lim- w Ci ' " i " ai"lil" •i;illli'is ( '" ' 
LOS 
S E S 
ices. 
MONTAÑE 
(Dafl -gesitr.ciiDes lleviaidas ia -cabo por 
^ ^ p : .diesoan. Mvar con Tm gnnipo d!e áficiionados ¡d «beb) can-
t o ipisira que- l a THotahle •aigiriuipii.rióu 
ar l íai l 'cá dé mi, conioicrto en eiste piio-,].- Ja •tiahKlc, .;i il.o.s íiicardes 
é0, „ hiiiei.-. un animado h] ^ „;.,,.,„, ,cíuuijn,¡) ¿ 9B¡[ ^ina 
,10,10 Jiob j óvenes de -am...» JT;Ii!;;ibll-
:¡n a s u s ian.e.lia.s, eje- g .v ,1a í-uisnninrir.ii a.bi.artia oo-n tan 
i a j o » dan/.a> t íp i cas c o n pilia,UlSlMe obji(!ÍOl M PUmad,n | ; l ¡fil 
síiítura, detiu - t m i u i o ser 
'Viel ade 'le Ja dar^a. v de-
tedfe :iav.I(M^i. Te,rp<íco- j 
teeaiete de la -tordie, en que ]lli¡eilrti0_ 
fio?-!;!, süti temer qiH' ' l amen 
(iígwiiMi (l-"-i;,i,4'i'Míl-:iibl-!v) co^a 
jineinsa mayí . r i a de veoinos. q;iie an-
síiain, itini-lniitiair .a «ÍB1 Sal>ar do l a Tie-
rruioa» uin oond'al y c a r i ñ o s o tneoibi-
ECOS DE S O C I E D A D 
Dio líiuellva iliain (llegado k i respeta-
L A C O M A 
Anuncia a su distinguida 
clientela que, a partir del 
30 del presente mes, ex-
pondrá en sus salones, 
Hernán Cortés, 2, una ex-
tensa y variada colección 
de modelos para la presen-
te temobrada. 
' ,. , . , , 1 1 , , , , 'una xi uk.i  Mci. iii tiiii iii'ti^uLru' VIL í-c5.u 
^«naflitere a este pueblo y m M ^ . ^ n v u Onojueiía. y 
. , , ,T su beillia Jiija Jnslita, miaKire v berma-
i ,!,;,• ] ) v n - ' • . N w - na, df.ll ingeniero de - . M i n ^ , dtan Carlos 
tjiNrtés («il.'ijii'Hla. 
—.De Pcimticvedra ka señoriiba ilo pi'ri 
s y b 
e la i 
ñn'ií a I 





ion la no 
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S e c c i ó n d e S i n d i c a - * 
t o s d e l a A c c i ó n C a -
1 7 t ó l i c a . 
Vcí- usted S A N T A ISA B E L D E 
«¿tóKES ol m i é r c o l e s , G en el 
G y R A N C I N E M A 
VVW/VVWWWWWAWWWW/VWWW/VVVVVVVVVVVVV 
U n a v e l a d a . 
E n m e m o r i a d e l m a r -
q u é s d e C o m i l l a s . 
M A D R I D , Í .—Ayer ki-idíe, a Jas 
cuatro, en la, .--.lioeka ión Caitólica do 
•ingenileno dsíl MninicSlpio y solicitados rcspiBsióu de l a hlastomia d;a Madr id . 
6(31 'celebró iuma violada irteicralógica ea 
ménivi'ia. del m a r q u é s 'Cié Comiillas. 
Asistieron numo-rcisas pe. imj ; . :da-
des y r :uciics synia-^e.a. s. 
Proainnciaron - d i s c u r l a s e ñ o r i t a 
M a c a ¡..ciianri, don Mi&itín \-:.ca, el 
condíc do D o ñ a Mairina y -el señor Ga-
r r ido , todas flus cuales hiciierom grtuiv 
dlejs Jelog-iofe del iluistre jprácor faiJl/e-
cidiO'. 
E N SAN F A R N C I S G O E L G R A N D E 
Esta m a ñ a n . a se- ceUebirairon en da 
t J ^ ^ ^ Í l ^ ' ^ T T ' t q.UC de San Francisco eil Grande ^o-
n 1 1 g f l ^ ^ T ' <<el "0 !ia Hemnes funerafles por el a lma del mar-
pres ien íado una sohcdnd para quí- r a é , romiil las 
r ^ S S S w f ll0S Í Ü S K f ? B m ó V ^ a1A> rmirSrosa mneunnrencia es-
f(r.osier<.S: a estal lecer . tax ímetros pa- ^ ire.presentado ^ otovetorio por 
ra efl servicio pubhco dm-an e el p róx i - j s ' xmi^QQ U(,drí;!,U(!.z p e d r é y Kóil-
m,n verano.). :como dicen alfrun-os pe-
r ódicos lacailos de U\¡ m a ñ a n ' a al rese-
ñ a r l a óltiima ses ión del Muni ' - ip io . 
'-¡•no que. lio oue el d i ' ente ha sa l íc í ta -
iño, «es ¡ta au tor izac ión , para estable-
cer durante los meses de .juliio a ^ep-
fiembre, eil m/iSmo servieio d;e die/ a 
doce coches t a x í m e t r o s como el pasa-
do ve rano» . 
Ouedla oompüaoiido eÜ1 s e ñ o r Lóppz 
DónigaL 
de Sa.nl.ander conui de pueblos del cx-
tramadiio, 
E L ASUNTO D E LOS T A X I -
M E T R O S 
Hemos reoibido unía laítlpinta ibairtá de 
nuestro panifaicúJar y dis t inguido a n i -
vj/].as. 
SANTA : SABEL DE CEÜES 
s e r á puesta en escena por. l a 
C o m p a ñ í a A L C O R I Z * en el 
IjiftRtvj y convidado- de fuera, 
ij tíén mixto, •mi la. es tac ión 
Qft adordie fuer iMi a. d-espe- „ . ' . ; , . 
^ • g l o s invi tados a. Ta . E N F E R M O 
" ' ' ^ ' T M ^ ^ / ' T r " 1 ' ^ ! 1 Hoi«d«. v .Sincera .ponía s e n t i n a -a,l .panait i iw© quie l a J-uinta di3 esta sec 
via Su^ nuevos m ' ^ 'bomlbre bueno y idl ea.b,a,llero P^e la t i a a ton.eheno <.le ^ais c í a l a s n-oc-
M e B , p a r a regre- ^ ^ f t i m S T ^ u r - I f X ^ r a d o ñ a Mannela Dmre ra (v in-
e R i i ^ r n r o a Reino- ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ da de Pednajo): Do© pinitos de porce-
unía c . i s . t a q u e ^ a f 0 lana, estamipados. 
^ ^ S ? S » ^ ^ r U d a d ^ h i a minado 
l-yase ha d k h o . ^ s ^ ^ 
B » 3 d- fui ,- 0 ' l ^ ^ , , r 
iisaxiiíu<iis v €i.n!.i;o~. , „„» . 
No deje de aBistir el m i é r c o l e s , 
P, al G ^ N C I N E W A , a ve r 
SANTA ISABEL DE CEBES 
•VVVVVVV\WWA/VVV\'VVV\WWAWWAAW/VVVVVVVVVV\ 
A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a . 
en 
i en Séñora d o ñ a Rosiairio Poaobo do P é -
i,d Btel •.inritotiv.. \ señor , que se rez ,dl6 ^ M ^ > : Tto. j e r r á n do porce-
•tra en giMlviq estado. eltL •* «, ' t t> • '•' TT 





E sos ;i mi] am 1 
fíto bii.i nía, ' 
• muchos .oñ,-s os ío m i u d ' P01" • ' ' n " l ' ! Ija-ceanics votoSi 
E L D U E N D E D E B U E L N A 
Los OoirlrladieiBi l 
DE POTES 
•lunia da y s 
Jhos 'oa-.cs os lo 
•'ío iuiiprovi.sa.d'O y ma l 
VVVVVVVVVVVVVVVW'VVVAA/VVvv vfc vvví. í'í'', vvii'*%-VvvV» 
E l vernppn. 
C ó m o r e s p o n d e e l 
C o m e r c i o 
Yisu se h a n cppezado a haee.r efecti-
vas ilas cuotas volunitairi-as qiue,, para 
la or^ánrizaedón, de festejos., han dis* 
t r ibu ido proj.on-eionalimente en'ce las 
direrentes tainiifais db lia contrilniciiVii, 
gravando con m u y modestas cantida-
des a todas, pióte cionitiTrhuyic,n.*.es, fias 
entidiadles looailes Asoci^ioión Pa.tronal 
Mercantiil, Ligia dte Contitiibuyentes, 
rn i / ' . n C á n t a h r a Comercial. Cíi-culo 
Mercant i l y Asoe inc ión de Rote leí os. 
EJ resulltadlo, conioi Se esperaba, es 
ailtamenite siaitiisfactorio. 
L a Umiión Cáa i t ah ra ConTercial, que 
nepresenta íos < g emios m á s modestos, 
lleva, y a recaí.rda.da.s ceijca de cuatro 
ELISEO GALLEGO L O P E Z 
Olídla, 30 de abiCl do 1ÜÍ5. 
DESDE V1VEPA 
CONCURSO D E C A R T E L E S 
Iva .Asaeiiacaón die ila Prenisa, abre rm 
ccnicu/iiso de oairtedies ónifine '.los. pinrto-
aies -iieigioniuíles pana, pnean tá r eil ca.rt.e.l 
de que mejor interprete a l g ú n asmito de 
Jia ipirovTmcia, ireliaic ionado con el «Día 
Slpiñcna dbiñtn, ílliaiudlto Pardo de Gu- de Saibltiainidarl». 
üéruiez: Ü n a liue óon pie de porcelana. Las dini^ei'-icnie» «de 'los modeilos mot pesetas, e x p o i r ell que •debramoa 
Señ. - a 4 ñ a Luisa -Miier de Pardo: han. de •a.jusjamse ,a setenta, c.-ntíme- M a ^ a a - a-rtan .^.iupa t ica Asociación. 
Des maretas y nAá figura. tnois de ancho por un met ro die a l to , , ^ ^ ¡ T O Í W t e g s de antcnioviles ue 
Urna ' señora : Das pies'die postre de si ol boceto mo as nnaiisado. en cuvo to Aveiwda, de AJianso X I I I (han- remi-
c v i M , echo ;i«Hatos de -arista.l, -una caso se Om-wtóráin ilas medidiáls. J 1 * u n dematwo de descíientos trean-
eesi.iita, dos ía re.ro--, y nnia oáliia dfe pa- Eli pliazo do a d m i s i ó n terndnia, el d í a t a P ™ ^ ; laiinonitando qiie^ t a crisis 
V I A J E S ñu. 31 del mes inetuail y el prteimo que se P ™ " . ^ ^ t r a ^ a m les ampida, como 
-TVi'oced.-;,,!.- d é Zíiiiia.giaaa. -han llega- S.-maitr. GjEHî rlufdfijs fifí- Un P-e\iillaí: adjucüiioairá aü eleigidio p o r el Jurado Jiubi-erami. deeieaidlo, anjantar-ainayor can-
do p a r a pasar tanev-ns d í a s en la Tic- U n a dri lcera de porcelana. s e r á de trasaiienitais -pesetas. Los hoce- tJda-d , • 
rruica,, efl iiluslmado h i jo de estia v i l l a . Se.h-,raí .(toña Maitliiide Garc ía . Quin- tos .no .admlli id"s pedrám sor recogi- iLonistitiu-iirlíi, -piules, vai esmito ila. recau-
don J r v . (•..,.•!•.. te., .•ente cc.run-.-l de lana.: Lna ni.a,:via grande. dos por- sus an.t-ires den t ro de dos ^ nme^ro comercio, que 
iinyeinilí-Mos, v ism M é osp.esa,, d o ñ a S.'-ñnrai doña. Victor ia Soja de Gu- quiimce d í a s si-nienl.r,s .ail iie.1 fallo del * f j a p ^ a « a ««ta. acaencm a dar ver-
tí é r rez Ca ld-Tón: Uima iniosila, de ín im- Jnra-i'K VA n.odie-lo iprunia.-i,, q u e d a r á dladero Jan-puJlso a las fiestas verame-
F U N E R A L E S 
últómo ise; ceilelanroii en 
¡Mí^iF'i d; 1 oü- i n vida so Ainleitoi. Vcnuegias de Guiél 
pWíhW*. (;.;,,,•,• k,. DOS BODAS 
Ŝisiimi-s fuemu il<\« fiólos que t a i nn^-tra. iglesia, parro-cru-ial .so 
™w fiineiy,, a.rl(1_ .f-fectuaren el día, 30 del paiítado a-hi i l 
^'flanes ;.;! (Koüot de ta fan. i - dOs e.idlaces matir.imon,tole«. 
-¡;iiií,;s .luicv-ro sieinitado pesa- Fué e l ipridneiró el die ila s i m p á t i c a 
RPigWa ífiposa e hi j -s . a,-i inven M-ni ía No.tividad Galia.nte. con 
Ktii 
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SANTA ISABEL DE CEBES 
es d t í t u lo d. 1 poema de « m o r y 
dolor de Alfonso V i n a l y Planas. 




joven .. tíMiJ-a iNaitavichaia ijaiionne. con 
'*ni!..,r„. | ihVH-i don La.u- i-I ¡oven. die. Mognovejo, Fnnilá.n P.lan-
!J """toigo de la Santa co." p-aroj-ita a lia que deseianncs eter-
na üiuma dio rtiieí: 
M E J O R I A —Otra, iboda. tnié !a de la be l l í s ima 
m á o nue.-'iro que- y siimipiitliea, señen i ta Amelio, toda.-e-s. 
- MiainnoJ •o,. h i iade ' í l acn dltado iánd!o:T ial don Tn-
••A FIESTA DEL A R B O L m;\:^ <xm ..¡ ¡.iuií.'vado In in iaeéu t i co 
1,1'-Vl"i0-.'q-ifevpr ', anun- don Riahi'toi Bust i l lo . 
^ d ••! Avo i .'aniien- Apndriinó a !a. feliz paroji-tia, en tan 
i parr iól'c i, fiesta, •soüeiuini'i oota 'a d.;i7.M;r.,rü.í.da _ séfuarrfi 
K^ia ' i i rá girtan im- dn.ña A o r l i a Ve.veas de Castro, t ía ¡ , . 
y imdrlnn. de pita"do illa ovia,, y el \ ™ * " í a fe W ^ 1 ^ 
;| " '• ;.-.<!' > jo-vmi diqni M,a.niu.ell Lus l i l lo , 
"nci' maino del njo^ío. 
1)11"'! 
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I n f o r m a c i ó n de l M u n i c i p i o . 
D e l p l e i t o d e l a s 
a g u a s d e l r í o A s ó n . 
Iv.1 .ailicallde, señ ' ) . ' Ve.ua i,a mera, reci-
oe p^ropilediad de Illa A s o c i a c i ó n de la 
P i tensa. 
Los s e ñ o r e s coi .cursautos d o b e r á u 
en/viar w é eo/iit.il.&s a -cruiaUquiera de 
Lag rcrdarcinivs die l-xs diairiios ll oca Jes 
«DteÉ At.a.l.a,\-a,,), «Eli Galurtábrico)). «El 
Diainio Moliutaiñés» y lEL PlTl ' .ni.() 
CANTABRO, - a c o m p a ñ a d o s de u n so-
bne n i cuyo ox/toniior vafea \<*l lema 
•ccií-j-espondiiemte- a l miodel-o. Él nom-
br«e •di:;I, auinn .debe -iir deatitipo del so-
brie, sobre ntna 'tarjeta de la.s l lama-
dalsi de visi ta . 
w w w w v x w w w w x w v t w w w w w w w w w w w 
gas. 
P A R A E L 
&n elln untoi'esá-
". i,: •• •. teniente 
Ef iFERMOS 
í fa.ioa i ioa. gra-
jdveiu V i c t i r i n a 
«i'o TMieblo do 
tas. a la. hora de eostunibre. 
Comenzó mani tes lá i i idoles que eti 'éu 
la nonu-M.-a dfmlcilijtjancia que n i ^ J e a Bilbao, h a b í a touidd o c a s i ó n 
V I D A L Y P L A N A S 
es el autor de l a srandiosa 
tragd comedia 
SANTA ISA BE L 1 ) E CEBES 
ocio osisti,-'. fué •-i.-n-rp.'iia.dio. eni 'casa 
del. .padre de llia, n .-v 
de hablair con un dist inguido cobaile-
del i ío 
J A y a n -
tamienito de il-a veoina v i l l a solo lio i i -
. ,.111. tuuicl ni- Vtl!?« . , 
i a comió don To- <xm respecto a ias agu-as 
m á s sabe hiaiociMo, y 'una vez -acabado ^ 6 ^ Z l ®e«Wl ^ J ^ ^ ' . ^ 
el banouio'.e '.eiliernn los ¡novios on au-
lomóviil para .Sanita-nder. Maidrid y 
prínctoal les Ca-pitolies e s p a ñ o l a s . . u " concurso paa-a conocer y 
IVÍj .onihoraibuena all n-nev-, m.a.lrimo- tud-iar vaino-s proyectos para eil abos-
nio v que m ilOTflai áe mie l sea, tan lar- L.cinuen,to de aguas, entre cuyos pre-
ga c-omo eálos die.M'o.n. yectos se eiiicuenitra .uielumo el del n o 
tVVVVVVVWXWVVlOaAŴ WWA-WWWAAWWVWVVVV 
D e l G o b i e r n o c iv i l . 
E l r e f o r m a t o r i o p a r a 
ctuaición a p ^ q n Q j f í Q ^ d e l i n c u e n — 
t e s . 
Cada miembro de la f a m i l i a 
g o z a i á de mejor salud to-
mando do t iempo en t i empo 
una dosis de C i t r a t o de 
Magnesia Bishop. Es u n 
aper i t ivo idea!, agradable y 
eficaz. Mant iene los intes-
t inos, e s t ó m a g o y r í ñ o n e s en 
í i m e i o n a m i e n t o regular y 
saliulablo, pur i f ica la sangre, 
l o n i l i c a los nervios y r e j u -
venece el semblante. 
t l U l l í moyo ¡18 1935 i , , , ' l , " ' ; ' 








K o r i ^ ^ 1 comedia en 
^C2111^ de Oscar F a l -
1 mayo lü.v'á. 
V E BARREDA 
1S 
n e g r o 
ero de 
D E M O S T R A C I O N P R A C 
TÍCÁ 
Cei'.ndhs sr.n Jc-s -',•-,!.< que el pue-
blo tiene d-? ver tonn.:na<Jia- í a carrete-
ra que ce rid .iice ail cemienitoao, y el aií-
ca'de p-edánieo síESBpir Man:-». e,',in'. inter-
¡e ''imn.'!.)1 el scm'iir del vecindiario, i n i -
ciió un-ia. -s'Uiscnip-tf.ón que ha dada ro-
• •¡•'•••ml'-is ij-lácticos, ihiatlMondo reunido 
uirPí i-a-iitidad quie dle-muestra, lo neco-
sidadi y d-eraeo de ver la ie rnñniada . 
'ESpenamas que seo en breve un he-
cho, ,aisií cam-o lia tam, .diespadia y ne-
celgalría) lerlcuieilia. ic^iie |nio sabemia? el 
: ^.r q u ó del iro.traico en sil- erin:~trnic-
c.tón, y a <juie só lo faMan pe^ 'neños de-
LA H I G I E N E 
V I E N D A S 
E. dign.o Kob- r i í ador <mví1, do la p iv -
vtocia., se'ñ'O- Oreja BlóSCgltij dijo an i -
•che a itoa e i-res/ ntantes de Ía Prenso, 
(¡ue son. muy pac/os Jos p rop ié t eÉOs q n -
a i a fecho, han cun.pJ.i<lo tíon lo ord^-
•"•!-.d-o ein cuanto a-?, refiere o la higie-
n-izoción de lliate vivi''¡iidíus. 
En consecuenioia, ho, dado u n nuevo 
plazo diieba au tor idad a los d u e ñ o s de 
'hites inmuebles ipana qu;- (.limpian' d i -
wwvwwwwwwawawvwwwwwwwvwww ^bó reqú í s i to . imoon.a'iido-M dóSD'aós 
r.no fuente mirlta, ail -q.uc no le cumpla,-
.•-Hila que l" r á t r i # o tea'i ' .-ciirri 'lo di -
cho plazo. 
A V I E R N O L E S 
Mañamai niiiéi^alos, y a c a m p a ñ a d o 
d, i Padre Gaircía, Herrero y del araui-
•ttcto p rov inc ia l don Ganzaito Brling'c.y, 
saildrá el iSeñor Oreja Elóseemi para 
el pueblo ele Vliómoles, cüui objeto de 
A . T O M E O R T I Z 
M É D I C O 
consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica,. 
Horas de onc« a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
t/ffí vescenre 
r.r.A NULAfi 
D r o V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas,, 
. Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6, 
' M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
EJ Citrato do Magnesia originar Ul 
come lo hornos Inventado en el año 1887. 
¿w UtdM lim Fnrmarins V 
í'>„iiiini'iK. 
Exijs.ao Que llevo la marca 
sunia prueba do su le¿iti-
riidi'd 
' .*»«••»•"'•'•' 'K '- «•/•• ^/".r 
A 
I 
ÁmiOi* ('i m ruli.iMirii ESIM] 
ü ;lu ¡u no?. Ltii.. 
I?..-l):f ¡ -s~Í0K 6.Londres. E.l 
iliiirlfti u 3l"< rnecoí: 
Tí-iilcr y (.-i-, 
v eali. 1C. M .ir|,l. 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l d e l a n t e r o c e n t r o s a n t a n d e r i n o , O s c a r R o d r í g u e z , . c u S | . 
i n c l u i d o d e f i n i t i v a m e n t e e n e l e q u i p o n a c i o n a l . 
L a s s e l e c c i o n e s d e A s t u r i a s y C a n t a b r i a e m p a t a r o n a t r e s t a n t o s 
E X P L I C A C I O N P R E V I A Y 
N E C E S A R I A 
.Pierentoiniias « iLnülu(libios debores 
obrigainoiii a miuieistiro quier.tdiO' y 'ad.mi-
rar io aroaniista «P^epe Mcm'bafifi.» a 
aibaindoaiiHir €d 'domingo su localidad 
de- loe O u nipos d(e iSporl,, preoi-samienite 
icaiiando m á s mocasaii-ia ©qa^iáu presen-
cia en l a triibuinia. 
Y oomo ifiiiié leste pobre e ándiocumen-
taida pei-iadiiSlia qmmi «¡apeoliiuigó» con 
Qa iruginata tmvjtx de tomiair ¡nota de .las 
ánidldleinciuas Fiuii-gidais dionliro de los te-
aipemioe quie -en ann íendo llevip. -el Ra-
clrng- Óiiiib, f( inciso ^s quie él, y no 
otirta, && onioairgiiii'3 dle dieiaiir a ilos 'lecto-
¡pes dle E L P U E B L O C A N T A B R O lo 
que isiuis ojos, viieirctn y lo qruic liaatia 
bus oídlos ilieg-ó, ein fcaina imprecisa 
mum veces y olmas con nimia tfUiHcüad 
ouioed cn-aisi mlanidianüu 
Jiufeitiflcaidla, pones, m i .iinitinomiwión 
po)'" 'un .aoddonik'' quie nriiriigiuno habáa -
mics cmevirato) scJlo me toa aicogeime 
a ilia bonovcilenciia de cuanitcxs leng-an 
«1 mail « u e t o die ipasalr su vista por es-
t a cir6ni:¡oa, tam in^ittea y itiám po^o, en-
jumidliiopia omitió oniaintais hai^itia labora 
isál'Jieirmin de las puntos de .la misma 
plumia, 
E S P E C T A C U L O V E R G O N -
ZOSISIMO 
Como e l ordein de faiotores n o alteara 
los iCfroduidcs, onHpeza,iiomos l a r-ese-
fta wdiiioainido luirnos ¿fjjia.nitos .rengilomcs 
ai veilgiodiizosí-sinnio eapeotácuilo que en 
]«. tribnin.n de ^tó ((n':i.WkiU'i«i) ise dies-
oamodló laipenias ed (refewée ihul>o pi tado 
el ftériniiiiii v de Ja .pnimena parte del 
Unios 'OUiantos inoíiinscLeinitias, entre 
ios que se emicontrabain otros que por 
cansei'.',nit!:« y bien, eduiicíüdas se oonvo-
ceni, <citóésñaÁnkm a ^sofiaírtse die la gér-
Bomia dieD pirefiidlpmrtie de la Fedoivaoión 
C á n t a b r a , d o n Robür ío Alvarez. 
Abuíiamdo da cnidootnair¡ae soüos, co--
m o Jos gallegas del cliento, cliii l laion y 
cfiiilUMiKiu íiOíi'ia bairtáiiUse. N<i les oon-
tuvo mi m (iiMiiieliV' y eubairde tarea n i 
eJ .heoho de ráuió ' f i i Jas campo- se ha-
l laba 111/11 {Minado ule gienite exlmaña en 
ab'-vTh'i'n a Jias m'ser .u iTas y a las 
ruflindfeüdes de que desde hace m á s de 
un iuj'io V'C-IM .!'!-deá.ii.<«ciae al .organis-
mo leidlcirikitíüvó ioáinlliaibirOj ni] tampoco 
—y osto tri?i Bio qnife hay que .lamentar 
rtiús iticdavía—que jiumito al s e ñ o r :M-
vamez fie seinitiaseni oimia d i s t ingu ida da-
m a (su viiirtiuioieia esposa) y una bella 
y elogiainrtie aeftoni.ta (liermiana del pre-
sidlemj'e dle lia Pedvr/.tLCwm), con quien 
lies latstobr&s H-.-jbkmi tcniido ol -.rasgo 
g e o t i i l y disllifeadio de eñrtbe^áiífl'á e.l ra -
mo di? flores quie oambiiaron con el 
equiipo monlafLés. 
Dom Roberto AJviairez, en unios ins-
taírutes idle imdliiginación por .lio bnusco e 
inc«peirado dle aquella laoometida, dri-
,̂ jií̂ i)(Wí• Ibiacáa ila «oéitiaicBofníáP), s e n t á n d o -
se entoe los que alborotíiibain;, pero és-
tos caillianon ante .aqútil airranque v a -
ramfl; guardando paira mejor ocas ión 
sus jjeiliicicscs í m p e t u s . 
iBl acto die êsos iinconisciientes miere-
ció días m á s aaros oeaiiíiuiilas de cuan-
tas pwscmials se hiaillain a i margen de 
¡tas rlvail'iidaidies paíiiti distas desencade-
Dtó^dlas e n Oanrtabria y que anteayer 
adqiuiiriiciiián su m a y o r girado die exailta-
ciián-
Ya, v e n Ho® sotíitenedjores del fuego 
sogmado a quié iallajses de exoesos paie-
de.n Jlev?i i cicirtiais o a m i p a ñ a s s i s t emá-
ncas., FJl ifanartiismo es <uin m a l m u y 
peiliig-roso, y es una equivocac ión la-
mentiabTi''iaima e^a dle lestar echando 
come a Ha fiiera todos los d í a s . 
S i Hm .n?irviiics ino se contionen, el 
dom'lmgo taibiera tenido que imterve-
niir de'inuiea'O lía .fuerza pública, en los 
Camipos ide :Spdrt, pero ;nio para prO'te-
gieti' a u n e x t r a ñ o t ras urna demostra-
•W: l i l i -
C A NTAB R I A - A S T U R I A S . — O S C A R lEN UNA OPORTUNA S A L I D A DUR VNTE E L P R I M E R T I E M P O 
(Foto Sarnot.) 
ción die parcialkiiad palpaible, sino pa-
ra (Mii- se Imbiera, -.:: l \ a;(io dv las -iras 
del "«pópulo» el honubre que ostenta 
:a m á s a l ta iuvesitidura del fútbol 
c á n t a b r o . 
¡HuJ>ieria sido una esetemita la mar, 
pero que l a mar do edificajite! 
* * » 
FMies a muestro critemio y a nues-
t r a mauiera de apneciiar.,las cosas, te-
nemos que deciir que nosol ixís , de ha-
beirnos hal lado en el ipellejo del s e ñ o r 
Aílvaiilez, h u b i é r a m o s procedido die 
mancina dis t in ta . Quizá p e c á r a m o s 
f.'on wllo dis diemasiado lincautos, alla-
nandlo el ca.iniiino ¡o. los que ansian fi-
juirar en da Fodeu'ación. ¿jBs eso lo que 
se busca? Pues a eso h u b i ó r a i n o s .idio 
fuilmiiiiaintcm>ente, s i n que nos detu-
viera iniiingfi'im o t ro .génieíro de oonside-
raoiionicis. A l a dimiistón instainitámea, 
en eil acto. 
¿Que se ra irían de nuestra candidez? 
Que se r i e r an cuanto quislerain pero 
no 01 vii demos que en ese aspecto de i a 
¿•isa r e i r á m á s quidn r í a eO ú l t i m o . 
Y a todos mos h a b r í a de tocar re í r -
nos nin irati l lo. # • • 
E l tpairtidiiamo e s t á haciendo estra-
gos e n Santandeiil y mo t a r d a r á en 
'concluiir con lo que lliasta ialiora pare-
ce teinieir mayoir ocinsistencia. 
Varios idójiatras del equipo cam-
"ón . que no se avienen nunoa a que 
sus (favoritos puiedimi pordier tím match, 
©xteiiiiicirizairan taanibiién 01 domiingo su 
dliisgiuisto, y ouiamdo no sé «met ían» 
con eü árlbitiro 'Ja 'emiprendia.n con aJ-
giuno de los jugadores c á n t a b r o s de 
lótros equipas. 
Qui rós , Jámii-egui y Ijecube, sobre 
todos és te , íiuerom • objeto de las cu-
dhufletais y dle las bunlas de esos idó-
t a t r á s . Y en t an to se zaherila ail inte-
irior deireaha de da Gimmáistñica porque 
tuyo _una. tord),? dleis'.aiíli ^ii.uinialda, otno 
equipier, Ptagiáiaa, que dlemostró no es-
tar nnlrenaido y que ;no supo aprove-
chan- .I(.k liulL;lites piases que Je dieron., 
nm-ó tsiim sep midlestado lo m á s m í n i -
mo. 
¡Esta es la. justicia, que manida ha.-
cer e l Rey aimestro s e ñ o r ! A los de 
futirá, pailios m .tos. nudillos, y a loa 
d^ cai'íL... ta Jos de casa, mo se "les pue-
de tíora/r, ipoToue son; i n ^ l n e r a l ) ^ » . 
LO Q U E F U E E L PAR-
TIDO 
Poco, m u y poco diió de s í e l p^rimer 
par t ido imtierregiiional jugtado amiteayer 
Otro rtiamito Bieis pa.-aha t amb iád a tos 
astuncs. IX^dio. dos cí^niiicinzos del match 
vi 'Ve b ien •dbiira.m.-.nle que e.l punto 
virlii.pinaihle die J.os oámrtiaib*Ge estaba, en 
su, deifensa i/quiiii ida,, Jiorge, que no 
•rindlió el liruto que ha l i ia (íe^^ecbo a 
ospcirar dle él. Puiñs dos fonasfems, en 
lugair de aiprinvecihiairse dle esa favoi-a-
ble c;(iKMiii!Sí,aiiic.iia,, t e n í a n abandonado 
a Dem.i.ngo. que my se oansiaba de pe-
d i r petotóte. 
Se decidieron:, al) fin., a eamplacoT-le 
y das iconaecuemeias h i c i é r a n s e f-spe-
¡ran' poco'. A Oosi viéi'ntiRiiete mimutos 
Armando, e l dniterior dea-echa, avaliza; 
Reconocido unánimemente por el público que acudió a lé 
meta, fué el obtenido por JOSE GUTIERREZ, de 3.a catego-
ría, sobre bicicletas J . B . 2LOLIL?6f» Una sola bicicle-
ta toma la salida y bate netamente alióte de otras marcas. 
Léase reseña de la carrera celebrada el domingo. 
Representante exclusivo para Santander y su provincia 
DORICA.—PAL A CE GARAJE, Calderón, 36 
entnje las seiLecc¡itonies astuir y c á n t a -
(La, fal ta de Naveda y de Osoaa- en-
t.ie Hos nuestros &e eoraoctió muclnsi-
No hanbo e n e i encueintro visitosidad 
n i emoición, esa emoción quie hace Je-
vamitair a líos eis\pec.t«adiares en espera 
de u n iremate díiigno d/e u n . avanee 
l . > i i Jlevado o d ^ o n pase -al 'compa-
ñ e r o que ee encuentra en. mejores con-
d,iiciiooe& dle lojpinovecbair. 
Durante lias prnimeras mitades de 
los dos t iempo® eH domimio fué de 
Camtaibríia, y cuando l a pelota se en-
v ió por ell aPa azquioirda, Amóss va-
l iente, decidiido, e r e ó aituad'ones peMr 
gnos í s imas , que rntafloigraron el delan-
tero cenrtiro y el Jinteudor y e l extremo 
derechiois. 
Comrv ^in -el fútboll todkv o casi todo 
•es p a r a d ó j i c o , pmecisamente por(i.ie 
el exterioir nzquieirda fué el úaiico1 die-
Hiainteno que en illa iprdmieira fase nos 
proqx-rlcíioinó los escasos momentos de 
i n t e r é s que se váenor^ el once de Can-
t a b r i a illevó tmdio e l juego por el lado 
opulesto, dondle Pagiaza y • iLecube no 
acertabain a eintendieirse ¡ni a htaioer la-
bor provechosau 
centra, dfejajndo pasar Herr/era, y Ab-
dítín ¡nemiaita mmy ibiien, eanisigiuiendio 
el pirimer goail piara su bamdo. 
Giiaifcro mimaitcs m á s tarde Domin-
go se hace can el b a j ó n , d r ib l a a Jor-
ge, c ie r ra Jia Jiínea y chuta aJto y 
temiplado, apuntándioisie é̂l segiundo 
goall porque a Sái 'nz, que c e r r ó Ja 
piuiertaj le i m p i d i ó e l sol veir Ja pe-
lota. 
A iIobi treJimia y o|ohio minutos u n 
as tur día uma mano dLairísnma en el 
á r e a de penaDity, oastiigamido fla fallta 
Miantoya, que ilogiró &1 .primar tanto 
p a r a Cantabria. 
Y con' el resultado ,1. 
res po r aiuio los iWhu 
guindo tiempo. 58' 
Comienzain d b , , , ^ , . 
que vam ira.bi .o^.s^ 
pate. 
A Jios cinco miniutos, 
pendluemdb. el 
m vaiel ve hacia ^ >, J 
do lé el propia i ^ X ' 
buen chut a.batió a 
Viene ^ g o avaSf. 
• í e s , con parada desÁÍ( 
mente Amiós, acosado- ' 
Bolado, coloca el ^ u j r 
ten ía contraria, dteapjJv 
Doco dasipuiós iefl extlYiB> 
c á n t a b r o , que corte 
blemionte, a l volveirtaA no 
b a l ó n ^ciS^e ala i » 
d a en ell pecho, ^ 
w:ndiando varios 
Piagaza se daiiterinai y. 
t í s i m o (chait, que Oscar» 
viendo Jia pelota a susc» 
F u é uma de esas iuffiU«1 
r o que taiatíi famm h i ^ l 
n o sie v i ó coroaada pw J 
edas a l o adlmdinableníentío, 
paño, e l porteiro asteJapl 
iSngiue el ju-ego con Hssá 
noltándJo&o e n Jáure^ui ala 
dio y quedlainido un 
e l alia izqi];ierda â mr 
no eiaflía <Ueil oemtro. cŝ ,. 
chas veces l a accián de J« 
Em u n alance de líos «st 
deirieelm, Jorgie, a qiuáen Ij 
te h a ipeinsoguido en edej 
r r e en cJ castigo más 
a, 'los foiílasiteiros. ú. 
goiall. 
Hay Siuogo aim cojitro del 
que Leciube reoio^L' de i 
Qscair y devuelve w>m 
por Qui'uVfi y Incube, 
pa.^jii b u f ia, (irta-ás en h. 
Jota,, i?m que iiiadác le csl 
i a fortuinsL de ver oinlj-aj' 
l a piuenita, astam 
Como conisecuenria dtí 
•/: • ( Kra r se retima. máíÁ 
Cha., pasafudio ni inMioinq!! 
dtiteinsa y triqwuixio.. mu 
pueisito dle Menéndez, 
Y a Oos pocos miomeníos j 
pairitido « u n efl dominiik) fiii 
pei-o sóin que d tanteailfli 
funeioinar, qoedando anm 
omipiaitodos a itn-es. 
* t • 
De Oos asiiminiaaios, losd 
labor m á s positiva toennj 
sas y líos mednos, Kohifüali 
go em esita iíniéa. En la ( 
huilx>, iconio m la cántí 
oorajponetiración y de m 
mo se eonoc ía que mft • 
velepíuno Air-güeSles! A i 
giustaiMon m á l s .Arniajido] 
Afl fuitiuii-o feim'nnano, Ha 
dimos i£upiieiciiar;le su 
lEo los cán ta ib ros , !i 
y a miucthia mayor íil'.íurat 
tdú/n n-e t̂amltes jugadorei. 
silgue em, oirtlen do iiiéri'*) 
gajneildó ail campo' y te 
ción Fe/ficísima, reslánd 
gei, dtesgirajcif-rlo. Los 
el prninier t i f inipo1, dís-W 
ailas. Dell quinteto, #3 
Clemente p o r su vowW 
cho, a u n q u e sin eíicaaar 
ees. Leciube, se eaim -; ; 
da .parte, î neadloi ei auW1 
los dlcis tantos; pero ejj 
estu-vo a Ja a í l tu ra<k*9 
m á s flojos Quirós y m \ 
teax) c e ñ t m reiiaosan») 
ío capditailí6i:mo: que es^j 
en ese puesto Ja tarp^M 
piemas, ad lemáB dbl P 
badón, son factaros 
PLISADOS A MAQUINA 
U L T I M O S M O D E L O S 
A N T O N I A D E L A R I V A 
B E C E D O , 7 
E L DOMINGO E N LOS C A M P O S . - L O S CAPITANES OFREiCTEN: 
DOSE RAMOS DE FLORES A N T E S DÉL IÉNCUENTRO.- -ÓSCAR 
E N SU ESTIRADA A L « P E N A L T Y » DE MONTOYA, Q L E NO PU-
'DÜ CONTENER (Falos Somot.) 
O 
saluda afectuosamente a. Los comer-
ciantes y .representantes de esta ciu-
dad y tiene e l gTíisto de part.iiciipaiiües 
qiw ¡0)a iPislnJulecidio un megocio do op-
'loniialk's poir mayor, ibarinas. calvados 
y ceilea/les e n l a calle Geneial lEspar-
tero, niúmero 13, en. dóndle se ofrece a 
rus eptimiables órdlenes y atiMidcrá con 
lia m/ayor ibniuiiiadlez y efiioaicia todos 
los aisanutos ccnicernieuteis a l mencio-
nado iramo. 
LOS GANADORES DE L A CARRERA CICLISTA 
DOMINGO 
j A Y 0 I C P i É l t S C A N T A I N - - - • •• • -AíWhHki.—.pagina s 
E L PARTIDO DE PRESE LECCION PRUEBA CICLISTA 
•MADRID, 4.—JEn €il campo de u i a - PARIS , 4.—JEm eJ c i iou í to de las Da-
maintlni de Ja. Roaa se j u g ó ayer el se- rpiajs se oonritó Bia ipnuieiba ciciliísta de 
gpndio pairt.idio1 de paiosiedecoión para e l 14ü killóniieítnois. 
inatoh con Pointiugiail. Veimcaó Pecquinal, qiue hizo e l r e c o 
E l (táem/po, Ihenmofiio. P ú b l i c o enw rr idlo eai cu.ai'to Itoaras y cinco m i n u -
mie. tois. 
iMfi jngialdlares se alinearon a.sí: OTRA PRUEBA, PERO A U T O M O V I -
EqaLipo A.—Zamoma.; Glemieate, Her- LISTA 
m m i o ; CKWSimo, Adannaga, Roca; Vá/,- ROMA. 4.—En iol c i rcui to de Majdo» 
qujez, ValMlemnaírnla, Osicalri, Pi l lo , Del fj,a e corrió lia prueba, die 540 kilóme* 
Caanpo. troe, gairiiaridio Aindre BoilLot, sobral 
EqiuipQ R.—tMiaiitánez; Juamín , U r i - Pougeot.. 
be; Mej ía , Oaibaíllero, Senu-anm; AIi:á- E l oodie eondueido por Danvemeg 
zan1, R. Aüvariez, Eutnazquin, Goibunu, voiloó, incemdüánd'ose. 
Pelliicer. t Él eonidiuiotor siufrió graiviee qnepia^ 
En el p r imer tiempo y poco después .¿upas y oanmoaión cerebral, 
de eoinoegn.]iir Enrazquán el pr'imer tan-
to, fué dieisdomadlo en \m braao, por l o 
que se v.Üó obligiadO' a iretiii'a/rse. 
;De fiuiítiiifiuye um hetrmaaiio de Uribe. 
lEll emcuenitro t u v o poco i n t e r é s , pues 
el equipo A demiostutó giran s iuper i^ i -
dajd, venioiendlo po r seas a tres. 
iEI dleflianitero centro rtacingn'iista, Os-
car., se idliistángaitó' noitalMiMsimainente, 
siendk> oíhra suya itres goalis. Los otT-r>s 
los oansiigaiiieron: unoi Polo; otro, Val -
denrama, y otno Del Camipo. 
F O U I P ü DE DA SELECCION DE C A N T A B R I A (Foto Sauiot.) Los equipo B íuie iwi BLeobos: 
ujiiio. por E rmzqmz , otro por Alvarez 
• moí'P' .ed iuciittiuieiiuto personal y co- pitáaii do l a selección c á n t a b r a , .Sairi- "UOtro® de ella. MI miño suifrió- contu- y o t ro por Pelliicer. 
s'6!:^ • i inste. si i «fes en ila caibeza, siendo trasladado Arbiiitutó Laiwafiia,ga, que l o •hizo a sa-
1 ' • • • En otilas niesafi tomiaron asiento f o on: au,trJmóiv¡i(l a Oía Casal de Socorro, tiisfalccióii die toctos. 
aphüru, a \ A ' M \ - de trataaise de dera,l¡vni-s, ázA)iitax}^, (lüointótas y "Jos doinde fué ouradb dio las legiones su- EL EQUIPO D E F I N I T I V O 
/VVVVV̂-VVVVVVVVVVVWVVXWVWVVWWVVWWVWWV 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
m & & m m 
J^a'itiidfo fáciñ, no dleniiowtm graaides oqnilppera qiuie h a b í a n partl«ciiipad!o ©n qme miiljaigrpaaipenitjB fueron le-
S u d i i s puina eil coirjeíádb que se Je .-.j match. ves. 
(luiifrara. , , . v j , A1 fi"iai1 ^ banquieite, el .ominonite 
Hübo en fiui talalwijo buamos de&cos pjanüs ta Oaiflqs G. Gadiftuiam, in te i -
• t t r i o r . • t n e F . . 
» * B 
> a D . . 
» » • 
» » B . • 
> > A n 
• » 6 y E n 
Sxter ior (part ida) . • 
Amortlzable 1920 
1.' 
boi'a,, 45 <in inultos y 3 i segnn-mi» ¡nW-caa l id i ad que no puede t ó . ^ 3 ^ . , . ^ , , ^ 6n h<>.nor de lo3 en .una 
•fa*"*, y:* W * f / . ^ X ^ K ^ f u r ú a n o * , l a hern .Wi. compos ic ión dos; do torcera-. . 
T 1 ' ^ v ^ l i S v X í t o X ^ i W AlLbéuiz. Ashn ias. 2.o Enirlque San Ivmeleriio, R. S. G., 
^ r d l a T ^ ü ^ ' a , en suma, fué sumamente ™ L 45. 36; de tercera, 
f S L l d k ^ a ^ u d ^ t e y entre Ja mayor 3." R a m ó n Gómez, d'e U n i ó n Mon-
¿os 'limieais en Ja o t r a mitad. irVr 
«jlo ise le es«iii>arüni, alLgiuinoe. fauts y 
baStaiiiitiesi crff-isides, que ocnifiribuyeirou 
ft la {wco comreota alotütud dle cierta 




tañeisa, 1, 47, 17; de segnndia. 
A. o 
» 1917 
f t i o r o s enero i #. i 
» febrero . . . 
oc tubre . 
F . . 
E* 1 
D , . 
C . 
B . . 
A » . 
de tF f̂cain&e de 
Y a 'se ioonif>ce l a a l ineac ión del equi-
po dieftniMiivia que irepa-esentará a Ey-
C L A S I F I C A C I O N G E N E R A L pe^a! en e l enouen/tro con Por tugal . 
Fesftiaindo Sie.rna, de P. C. S., 11 ̂  foimmaráin: 
ZamKMfa; Viaülana. Pa^ann; P e ü a , 
Ga.inboireinia, Samiiitier; Piera., Cubells, 
Oscar), CiarmieiLo, Agnilnrezabiailñ. 
R E A P A R I C I O N DE PATRICIO 
SAN SERASTIAN, 4 . ^ E n Amute 
jiiiyaman aíye.T- el 'equipo, reserva del 
Reiaíl l iiiiVn v -el Spor t iu t í Club, de la Cédu la s Banco Hipoteca-
Uuóafi Pénee, Daping Club, en BaettMieiDine. rio 4 p o r 100 
• ra. É par í ido tuvo la .nota saliente de Idem Id , 5 por 100.. . 
;,.• Josié ' l ' if iü ia, IGfiimiiiáatica, en que a falta, de otircís linmesas diespilia,- Idem I d . 6 por 100 
l , 4$, 35; de segunda. zattos, ise a l i n e ó Patiilicio Aínnaibolaza, ¿lCCIONES 
C.'0, Feuinianiflbi PaHaauftols, Radnig retiradlo hace •triéis artos. Banco de E s p a ñ a 
Ei m n w de floues ded equipo dié Oan^ maftaniai es l a l ioi ia aau.ñcKada naira Cln-b Sinnitainder, J, 49, 52; de ten-ero.. P a i r i d o j u g ó m u y I.i.mi mareando Banfco Hispanoamericano 
S ¿ fué oírendia,ilo a. l a s impát i* n ¡a s a M a 7." .Francisco Aja , •cleJl D. G., en ^ ^ ^ . . ^ . ^ . . ^ ^ Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
L A P R U E B A D E L DOMINGO 
Salida y i-ecoimidio.—Ivas diez de la 
ftt-fíart'la LuereciLa Aigüero, h i j a del 
preetigijoiso abogadxi y diigno presid.ni.-
jé ddl Racing Cluh, don Tomás . 
PACO MONTA'JER. 
OPINIONES SOBRE EL PARTIDO 
L A D E L P R E S I D E N T E DE L A 
FEDERACION A S T U R I A N A 
1^ El part id o tuvo faaes JntereisanfeP, 
pero en conjunlo no paisó de i-egular. 
El «qiaiipo Cánitalbiio jingó m u y bien, 
adiolleiciieindio úic] diaflerto. dle no Mirai1 a 
goal} con elicak-ita. A pesiar de ello nie-
leoió gaauar. 
•El equijpio aatiuinlairio no desa r ro l ló el 
juego que caihía. esperar de las indi-
vidtaaliLdiailes que t • ft>rnt;ain. Creo que 
Se alineairu líos comedores y a, las 1, Í0, 53; de tercera. 
Srdteneé d.-i s e ñ o r Dallbás, que «& el 8." Fireunoisco Cirevap, Reünosa F . 
enciu-g-aldo dfe diair m señal de salida., C , 1, 4!», 55; de iesnvírn. 
paiíLcn foiiimandlo un nutiiiidoi pelotón 9: JoiSé S i w m , P. C. S.. en 1, 19, 
ffiüe h a de ouniiniuiaii- p o r l a carret-era en 1, 00, 43; d'e scv^unida. 
de Tnrroliavegta. 1»." Raiauim CaftlaaDedo, IP. L . S., 
Nada ú s pairitioular .paisa hasta d i - 58; dle segunda. 
por Seas goals a cero. 
\AAAVVVVVVWMA/VVVVVVVVVV\A/VVVVVWiaÂ M'lÂ 'VV 




* (ordinarias) • 
Nor te . 
A l i can te i . . . . . . . 
BPBLIGAGIONEt 
9 e a j a d e R t i o r r o s d e S a n t a n d e r . 
E N L A SUCURSAL ( H e r n á n Cortés , 
qíha <•.!••. miad. [Jugamos ai sitio desí ína- H-" José Lópaz, Gtonás t i ioa , en 1, n ú m e r o g), se bacem exclusivamente: Azucarera s in es tampil lar 
do ipama eO viiraj'e, donde hay tóifinúr 31, 04; de neK'rfitosi. 
d(:w.| cíe ipúibl'ico qiufó .a'pkuudfe Si los co- 12.° R a m ó n Vñdlartiiuieva, Racimig Club 
nredloiries. Si)ji!.tiand.-,r-, 1, 51, 30; de tea-cera. 
El paso por el viraje se hace por 13/° IMaüideJ Díaz, Daring, 1, 52, 20; 
éfl siiigiuiiiewte o^Ien: neiófípo. 
I'iin-iqiuio San ©nieiferiiO, R. IGíMnez, 14.° Viiicenite. lEgiuirven, G i m n á s t i c a , 
Femandlo Si-aru/^, l o s é (Guitiénrez, .F. 1, 52, 25; die tercera. 
P r é s t a m o s hliwtecarios y Cuentas de Minas d e l B i f f 
c r éd i to con g ia ran t í a de fincas. Alicantes p r i m e r a 
Idem de valores, sin l i m i t a c i ó n de Nortes » 1 • • . . • 
cantidad. Asturias » «1 c • . 
Con g a r a n t í a personal, hasta dnco Norte 6 por 1C0 . . .«« . ..>> 
m i l pesetas. Bío t in to 6 por 100. . . . . . . 
n ú m e r o As tur iana de minas 
Cuevas, Maimiel Ruiz, V.iiceiiite ilugn-
A iniiieatra lliegadla ituvvmos al grieto neófito, 
'«ó sailadair iall veterano cMif i t a s eño r 18.° Indalecio Fei rnández , 
ífvftuídb y varios directivos de la Gim- ticai, 1, 55, 38; dfe (tertfiera. 
•lásMoa, que fonmaihan eB Jnrado. 19-0 An^el Ruiiz, íibira, 1, 5G; de se-
lEL R E G R I Í S O gurtda. 
De regreso y a a l a Pajdsa nos en- 20.° Manuel Ruiz, Gimnás t ica , 2 ho-
'.oaitrairmas con iefl peliolón de caibeza. i'dis; nlPófito. 
Clínico corredores componen éste y van 21.° 'César Molí, Deportivo Colin-
,, mandiadios po r GuWérrée. Ccmsiguen dlms,'5, 01, 2G; neófito.. 
Hl pnUico, imuy chi l lón. L a co-ndiuc- c,u,.,,„,„. esta dinra pemdif-nite, pr imero 22.° Gre^Oráwi Akxnisov Re.imsa F. C , 
ta de citerta ipiairle de éi, p a r a con los n-udliénrez, seguidlo de F . Sierra, San 2, 01, 26; neófito., 
«lemeiiles de la. Federatoión, me pare- Emjeter:o, R. Gómlaz y Laioaa Pérez , 
ciójmuy dtaacortés, pues s¡ tenía a g r á - Rn S í m M e o , auleigta He.riia, por 
wos (pancl.ieni.es debió viemtiilarios en estoir a nmíy p0Ca distaimcia de la an-
Ta t̂̂ tt t̂̂ b^xtaU t̂, t̂ t-t̂  terioir, aos carreidioaies quo. forman d xTaxtTT" L N 1 LEÑADOR, FER- p ^ j t ^ (¿e l ia «vierdiad» 190 iaipra^ain 
NANDO VILLAViERDE a ]a ealiendlo en esta victorioso C., 2, 07, 40; neófito. 
SO partido fué regnilair. E l equipo ^ Bmlete(.i:i.0i, Iquj^ odnríi$iJt3i Vte^jpe- 26.° FiWienoiainio Perall. 
itetaibro jmgó isuper'iormienf-e. Con. el (g,r/«sie ]áQ ilc& 4^^, pioro r^mi tan 
|Mp.rao)dfe Osciar y Na.veda h a d e ga- m.aila ^ r l e que'bajamdn a Bezana se 
«ar muciho en fortaleza. Sobre todo ^ 8alQ i,a cadena, pervliendo en esto 
«mi €)1 ipnmem, pues l a línea, dieiliante- ,el u ^ p o ^inficiente pa ra m r aloanza-
Ki * hoy e b u í ó con, poca eficacia. do ^ o-vtiíérríez, Sierra, iGqmez /y 
mesitro íeqini^o ei?.t.ui\io m a í , .salivo 
Nariciso Solana, l.ilbre, 1, 55, 16; peeetas> m a y o r ' i n t e r é s que las demáfl Libras 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , 
15." Luciano Maaa, Villaiescusa F. 1). se hacen p r é s t a m o s de ropos, al- ^ ^ , ¡ t ^ ' ' ' ^ ' ^ ' \ ' 
p 1 ro ¿a. , , , ,,•,( . haias v las operaciones del Retiro m d r o e l e c t n c a e s p a ñ o l a 
••en. que MI.ÍW ca ída ; a. .•(.nt.uiuaU'.ion <•.. 1, o¿, neotfWOi "ajtt8 J n K i . ^ « rvKiio-nt/wna (6 Dor IW) f , . . ' . 
ri loe d:...niá.s éo r t edo ra s , que áon 16 ° SaWáiago A ja . P. C. S.., 1, 52, r « i a d ^ A h ^ r o s i ^ M a d a en C é d á a s argentinas 
aa Gojon ha. dle j-ngu.r mas y si rom,. ^aak,niadte ,.,„,. .., ,„„, . , . . . v tJeportásta 54; p e m % ^ S í ^ R S A L ^ S n a S a 1 ^ Francos ( p l r í s ) , . 7 . 
sedr^ en ei equSiwi Cf'jri.tabrü farnian i , . , , ^e Torrelave^n. 17.° -ain <^ * ^ * , a SUCURbAlLí, «• ' 
Naveda y Oscar, el cniuienilro ha de 
ser reñMIÍisdmio, confiaindoi, ei n eJnba,r 
go, en un tpluiufo' nun-ñír.», pnes se mo 
dwicaná el equiipo con la aíineacdóJ 
de Carailno. 
lEl árbitro', limparciial. Pecó de l>e 
itevoíemicda, permí t i iendo •om el Pnig^iiindí 
tiempo el jueigo siuiciio, poir parte d'o 
ellguiios ^iemoin/íos. 
Cajas locales. D ó l l a r s 
(iuunitó- L(>g intereses son abonados semestral- Marcog • • • • • • t n . f t * i 
mente: en j u l i o y eiíeiro. U r a s 
H o r a s de of ic ina : de nueve a nua y b ^ ; : ; ; : : ; , ; ; 
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23. ° Fiidel Blanco, Hiihre, 2, 02, 46; 
neófito. 
24. ° Alfredo Cuó ta rm Crimnástica, 
3, 07, 21; itercena. 
9*0 ilgniaiciio Ckiyaauin,, Reiinosa F. 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
D E B I L B A O 








iron 32, de 4-G iiniaorijptos. 
P r o c u r a d o r d« 
loa T r i b n n a l " » 
VVVWVVWV̂ AÂ WWVVVVV̂ ÂA/VVVVVVVVVIWVAÂ  
talo de (omisioulslaiS-Reprosentaiites 
m m k m fija. 
C e l e b r a r á j u n t a die agiraváos hoy, a 
Igs cua t ro de l a tarde, en el local de 
t n f ó n C á n t a b r a Comorciaá, Cervan-
tes. 7, primero. 
Se advieo-te a lias ¡señores agremia-
o tres eliomentos. Para lefl p/aírtido Roparaidía la; -avería isalle como nna eos 'de 'espacio. 
<te Gijon sera modi.ficiad'o Ofin motivo' fle^a .San .Emefeirio, dlsfndo alcance 
•««Ja alanaaci^i d© Coaismo. Esto, n n i - n W i t i v o i s y colocándose tras de 
^ a que jiinoiairá em ,cai=/a, y temiendo Sierruca (F . ) . 
cuenita el refuierzo d]ea equipo Cán- E L VENCEDOR NO SE CLASIFICA 
^ r e , Hace presumrr que el partido Uliagairhos a l a meta, quie estaba-
Mañamai ha.nqmos .algiulnos comenta- dos qne pea- tiratarsie de segninda con-
r i d - , va. que hoy andamos mny esca>- vocajtoria, se c e l e b r a r á con el n ú m e -
ro que lasdsitan.—0.OS SINDICOS. 
V̂VVWVVVVV\AAÂVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM L A P I Z E 
rOB TELÉFOMO 
EL BARCELONA, PENALISTA 
ZARACHDZA, í.—lOon nm jautnadón , • r - - 1 -^"^ 1™**!**» ujioyciuiiutó a la -
^proxuno doininigo s e r á coinpetidí- instalada enfronlte del t.eunpilote de l a . 
S?{. -Alameda die O ^ d o . A l a llegada de *™radaible ^ part ido de des-
^ arbiltro c^tuivo bien y el púb l ico te com-edoreis i>fú gente m y viene ^ P 3 ^ emtre el AHhlatic, de Miadi-id, 
e injurat^nonite c h i l l ó ^ por ea sUao deetimado a l paso de aque- y ^ Bairoeílona F. C. 
íxeesdiva 
EN HONOR TTE LOS ASTU- líos, hombres, .niilos y mnujeies pa- Triiuinfaron los cataflamas, .por dos 
RIANOS se,an pcir este llmgiair, con J® m.iismia •tain'Í019 a ,uin'0-
«alón " 'ní '0 ' 1>0ir la IllOC'llC•' y m el l raniquii'Hdad que por el /piáisee d'e n u 
ai 'ojo de «Rovailtv». ee celebró un parque. 
knque Hüete en ihotuor de los delegados y ¡¡El 
LOS REALISTAS, GANAN 
SAN SERASTIAN, 4.—En efl cncuen" 
pryneiro!!, oíimots g r i t a r 41 los ^ h ' a J M d o ayer em Atoiciha^y qiie^ re-
nos a Guiti¿rri3z. ane 
dlad g ^ n ó al ' Athíletáio biifbai-no por cin-
j f a n J e s f á b r i c a s J e c e f á r n i c a 
S, A . «LA A L B E R I C I A » 
Materiales de tejer ía mecánica, pro 
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. ^ 
ACCIONÍES 
^"édlibo de l a Uniióioi Mineaia, 14 pe* 
S€rf̂ s- 1 i i Ül 
jiianco Cent rail, 85. 
Fer-.rocarriil del Norte de E s p a ñ a -
ai 381. 
Idean del de L a Robla, 475. 
Idem ídem Vasocingados, 535. 
lífllactra de Viiesgx), 325. f 
H id roa lóa t r i c a Ibér ica , 375. 
Marít i /rna IJnaón, 170. 
Altos Hornos de Vizcaya/, 134. 
Onádn Resinem. E s p a ñ o l a , 182. 
OBLIGACIONES 
Ferrocairr-ill deil Noir^te de España , ] 
6 por 10U, 103,40. 
Bllactira ide Vifeego, 6 por 100, 95. 
líiiidroaliéctidilca Ibérii-a, G por 100, sí 
94,25. 
Alitas Homnois de Vizcaya, 6 por 100 
102,30. 
D E S A N T A N D E R 
P ^ i m asturiamos ' cb'iq.wiaíos'y" v e a í i ^ '  " iitióriiM, q m suiltó P 
remidió el lai.-to el pmsidentc de la viene ilanzado a u n tran fantásitico y. 
K " - ^ ' 1 ;cá?,!aibm' (i"í,n R o t o s o j.ah, designacia!, un .niño de corta» edad c o ^ i n t o s ^ o u a t r o . 
la í ? ' qm 1",|"'la :a su 'defl-echa al de cruza iall nijamo tiarnipo que el co- EMPATE ENTRE E L BARAGALDO 
Bb 1 ac','i" A'~:i",i'a:n'a!- don Aveliaio inredbr .pülsiaí, Irodamdb )>or -ed toeilo Y E L ERANDIO 
• ^ " ^ ' í ' MI loütr.fitá.in kllj US ^al-ec/ftión' aimbois, cauisámcllase el corredor eroislo- Effl eD matoh aanialoso jugado ayer 
w Os-iar, y a hi ¡izmi:Vrda -aJ ár - mes on -piiennas y ibra:zos, que h kwptl,- •P0,r «H- Eramidlio y el Rairacaldo, el re-
V ^ i e ! rnat^h, señor- Blaineo v al ca- den llegar a Ha metal, estando a 100 sn^ado fnié de empate a un t a n t o 
L E I V C E R O S , V A L E N T I N L E R A Y L E R A 
CONFECCION E S M E R A D A D E TA M I S E R I A C A B A L L E R O 
Y RO'^A B L A N C A D E S E Ñ O R A S Y N I Ñ ^ S . 
PRÍNCIPE, NÚM. 3 —TELÉFONO NÚM. 9-34.—SANTAMDSR 
T E J I D O S B R U N E T - L A S A R T E 
J to i^ j ^ p e i n t a n ü s i n i a F á b r i c a de'hiladlos y lisjklios dle Aflgod/m de B R U -
Í*oW:OMl>AS:,A ( 'HIA l .ASARTE (GUIPUZCOA) , expemderá ca h> sucé-
fe.^ixi s s,!,'< "i.a.imí.facliüiMK tliri'.c.l.ani'Mii'.ií ail |'íúJ:i¡ií.cí> en su •muevo depós i to 
^ T c i ' ' A N l ) i , ; ' ^ A L M A C E N DK J U L I A N HERNANDEZ, A R C I L L E R U , I y 
• ' y l ^ F O N O , 882. ' 
f T̂Kr'ií'rí píura .cribanas y aImelbadiáis. Tejíidm «uaveis para. ROPA 
I > ate 1« • T^i'di.w paira .'l.atoüvs." Colchas. Trapas de coaina. Mezedats hi lo 
tesv0? Pí iquetcr ía . v algodunes para ilabomeB. Ixuinas paa-a táldo». Reto-
TODOS A VERDADERO PRECIO DE FABRICA 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S 1 A - B U R G O S , 4 6 
VAAAAAAAAA/VVVA/VVV̂AAA/VVVVVVVV\AAAAA/VVVVVVAAAA; 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa acc ión es-
t imu lan te . H'stá elaborado con 
Jos mejorescacao8;e8deexqui-
• sito gusto y del'cicso aroma. 
D e p ó s i t o en Santander : D. A n t ó n o 
T a z ó n , A l m a c é n de O l t r a m a t i n o s 
C a s c o s a u r i c u l a r e s . 
Receptores, anupl i fie adores, conden-
sadores «NORA». — Apar tado 452. — 
M A D R I D . 
V\VVVVVVVVVVVVWWWWWW\AíWWW%̂ Â /̂tAaAÂ  
E l i R i r E s i o m a c a i 
. s u z . u n i s 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R DE E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EN N I Ñ O S 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTREÜIMIENTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
E n s á y e s e una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
In te r ior 4 por 100, m 71,85, 70,90, 
71,35 y 71 por 100; pesetas 86.000. 
Amontizable, 1920, a 96,60 y 96,40 
por 100; •pe.setias 61.500. 
•Códíuilas 5 pon 100, a 100,90 por 100; 
pesetas 25.000. 
Alicaaites, pr i r rwra , 100 o'bliijyaicioniefl 
a. 296 pei-M ritáis wrn. 
AiSfcuiiiias, Ipjrimierai, a 05,90 por 100; 
peaertas. 14.500. 
Oblágacionl?» die Nwivai Montaña. , •a 
'3.50 por 100; poe tas 11.500. 
Vileisigos, 5 por 100, a 82,25 por 100 
reisetas 10.000. 
Id imi 6 par 100, a 95 y 94,75 por 100 
pesetas 10.000. 
Tii31?a1IIáTit;ic.:ii5, 1920, a 100 por 100 
pessoías 15.000. 
Esipaño'las 5 por 100, á 83,60 por 100; 
pesetas 4.500. 
VVVVVVVVVVVVVWVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
" A U r a d i o " F . S . 
• Receptores de galena y die vái lvula í . 
lascós v anri'CiíJ ares. Alta-voces. «HA-
^ O P H O N » . — A p a r t a d o 452.—MADRID. 
- -> \ A A/\A VV\ \\A AA/VAy\ VA/VV\AAAAAAA.A. VVAVV VVVVVVVVV 
S e n e c e s i t a n 
..ifiei<i.lais die modiisitia icin l a oasa de 
ooiifec-ci-ón dle Cancha Pelayn, Bur -
gos, n ú m e r o ir. 
ANO X I . ~ P A G I N A I E L P y E I L D 5 DE MAYO Ot 
N o t a s d i v e r s a s . 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
LA A M E R I C A N A 
P U E R T A L A S I E R R A , 1 
R'O-coigiid'ce (p'dr pcidlir en l a v í a pú-
bitoa, 1. 
A&j'.adbs oxfet'cmtcis oii eil OEetaibl©cfe 
m i ^ ' t p , 139. 
K U R S A L - O R Q U E S T A 
D E B U T HOY, C I A R L E S , E N E L 
G R A N C A F E D E L B O U L E V A R D 
¡a lae dos y media de Iva tarde, a fas 
eeiis y media y a Has diez de Ja noche. 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S ' 
LA A M E R I C A N A 
' P U E R T A L A S I E R R A , 1 
LA CARIDAD DE S A N T A N D E R . -
E I moviiuteii to d'el Asilo en el d í a d i 
ayer hvé dli, alg'iilárDte: 
'Comidáis distribu/íidas, 801. 
Estanaias causaidas .por .tmnseun 
tm, 52; 
V»~«̂ -«iVVAAAAÂ AAAÂ AVW»AÂ VV\VVVVVV\iVVV< 
R O Y A Ü T Y 
G r a n H o t e l - C a l é 
R E S T A U R A N T 
^ JULIAN GUTIERREZ 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
^3 producción del café Express. 
Mariscos vanados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
n S a t o dfelf día): Trozos de Icrneiia e 
Ja Tuu-iinesa. 
LOS MEJORES CALZADOS 
LA A M E R I C A N A 
P U E R T A L A SIERRA, 1 
WVVXAA/VVVWVVVVVVta/VVVVVaMWW 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a , 
LA G R A F I C A — C ^ O b i w á jun ta ge-
niorail oí din i afilia (contiiiiuiauióiu d é . {fó 
irnloa-i(vr) hoy, nwBdee, aiilas ¡wiiis y me-
!ia i\e. la tafdfei, árí su domiriJiio M-
.•jal, Ma£-a\llaaios, G. 
Se ruegu eJicarecidameiLbe l a asis-
eincia.—LA D I R E C T I V A . 
C I G A R R E R A S Y T A B A Q U E R O S . — 
Se con volca, a, ilos oiim'ís lOAlimt i k : -
!lo h i iVihriicat de TaQ>aco« a una iv-
iinlicVn qjuíe se celeJíiraj'i'i hoy, mai'ties. 
5nl ibis llioioall'es dé lia. Soc.KMlad de oig-a-
rronas y ta'baquerois, Riiannayor, 22, 
bajo, ia;' Jais ocho 'de Ha Jio.chc 
kVV»*^Aavvvvvvvvvv\AViaa^vvvvvvvvvvAWvvvv' 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
P R E S E N T A C I O N 
Se intenosa Ja presenit-aició^n en esta 
Comainidainiciiia (de iMaini.na vk)] ipíjo-io 
lo Antiai iü Arechavala Almieida, pana 
'jnitreig-arlio su t í tu lo , y deil inairineiio 
;éil;ix Bolado CabraJcs, para ;e.ntreg-ar-
ic ¿01 rar l i iha na\:aii y una cantidad. 
S E M A F O R O 
KiVr.nloliinai de] Oes^c; rnnar, l lana; 
cerraii.j éai utelÉa.» 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
lEn'Hai'lixs: «Ilocilauid)., ailonián; de 
Bilbao, (din. carga- gFMitMail. 
((Ski.r», rfiloañie^yi; aio Qpicá;to, en las-
tre. • 
<(-\ngflos», de Ciijón,, craji carga ge-
neral. 
«CáTli'tQS», JM. Avi'Iés, con c a r b ó n . 
«Cál)0 Sa ratif», de I . ü b a o , con car-
ga giénorai, 
{(CoV'adóiiáa», de (iij('.n, (imi ciaThón. 
D'.'^Maclnrdii's: «Stá-r»), iKKTlUiGigbj pai-u' 
Ca.iTlil'i". coy ininoru.l. 
(íj^vadpirigá)», park vii'jún, en laslto. 
iiv\̂ .tv»A'V\a--wv.'vxt--.'v.'v.-.-r • •.-•»/v." •. .»-v\ v-./. 
S u c e s o s d e a y e r . 
POR C U E S T I O N D E F A L D A S 
A prhnKuu harai de La lai ii ! del do-
miing", y poi ' cu'eslió'n dlé faJiias, v.\o-
rentino DciniieaT'oieh d'ió oiin golpe con 
una navaja, a Eduardo González \ áz-
moz, de veiiinitiitírés a ñ o s , solloro., cau,-
jándo-le ima lr.;rida extemsia en la' cara 
palmar de'Qia anaaio izq'u ier'dlai, con 
eóiáfn .lieinoi';"ag;ia vejnoi&a. 
El hcirido' fulé curadlo cm. Jia Ca»a. de-
Socorro y el a.gnr'scr, que se di ó a l a 
finga, fué dcife-nido ayer /tairde. 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
W NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
'' L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A "MADAS" 
M U S B L I S S D B A C E B O R Ü D Y M E Y E K 
C A J A S D E C A U D A L E S L I P S 
Vul i iiclosiva id Santander j la provincia: 
V D A . D E F " . F O N S PAPELERIA: RIBERA, O 
«Jí MADRID: 
R U D T M E Y E R - Prec iados , 1 
On cinftnii con l i caía tíndedm m fsmWi ifrtcir i DDittrei Intont tm» 
bnificacián ii cien pesetas ttbn i l valar di l u migolu] y ul(uli4tn]: si iJ se° 
.. liiíatir ju impflrli pnitntu isii v a l e . 
B A T E R I A S D E A C U M U L A D O R E S 
W I L L A R D 
PAR AUTOMÓVILES Y KADlOj 
A p a r a t o s de R a d i o - t e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
AOOISSORIOS DE RADÍO 
AGENTIT E X C L U S I V O 
P a s e o Repet ía , n ú m e r o 21 
(por C a l d e r ó n J . - S A N T A N D E R 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
S£G0IQN DE L I T E R A T U R A 
F''W nit ••• -, a. lífes siifffe y nied.ia de 
l a ftarde, d a r á i m a CiOiii.fctroncia eil ca-
üíd^iatlilcG dé eerte Í(rn&titut6 Ceinera-i y 
T.éiciniiiCiQ dC'U Pc''-:c;ir|iii' ¡Nlit^joté, qiii(--i 
efiieeirisirá 'acerca die «Las ant iguáis ties-
t a » dfi mniyo'.—EKÜca'HiC'nios acerca de 
•su fiigTid^caiePíOTji y cijiige-n». • 
A leshái •conf'Girc'nciia . p o d r á u aisLsitiir 
las sieíioíriais', r m i p ' de ciü.s-tund-r ;. 
S E C C I O N DE MUSICA. — 
C O N C I E R T O D E C A R L O S 
J O S E G A C I T U A G A 
'El jiiiioiv-os | iri ' ixiiiHi. día. 7, d a r á SU 
s^guntílo rccilail efe piamo el eminente 
¡ O i o l l s t e t s ! 
Si comiprans u n a bicicleta: de cual-
quier marca isin antes ver dos. nuevoiS 
modMos PiAVOH l tó5, íitáíxpédé heern 
muy mala compra; y, arrepentidois. 
pronito Ja vendieréiis níalamiein.te, -parfa 
adquiiinir una biioicleta FAVOR, qut 
es, siim diispula, la. mejor, l a m á s bo 
nata .y fueirte. Fi jarse bien y no t i r a r 
el dánero a la. calle. 
L a FAVOR no es una marca m á s 
E S M U C H I S I M O M E J O R que toda.' 
las d e m á s marcas. 
Agreinte exolusiivo: GASA R U I Z , Ai 
eos de D á r i g a , 5. 
di i caí • a éliiccvi - s ¡n-w , 
¡¡•ais referencias, se neoeílf8' Co-ti 
i : " do E'L PUEBLO ¿ h f í 
v m a m ) m m * m o í a ^ l 
lo» Jteefei Cacituaga. s S 
Est a. Socción., siiguieiütío i 
este Ater-dot, Üls etatimuJaJ. í ' '5,^ 
nocen•• a Jos jóve-ims a i ^ ^ ^ 
t ren gTamd.es dk-po^cScinK* ^ 
uizad'O 'Oitiros dics c ó n c í i ^ ^ 
y pi.iMK), que se d'arán cnS^6 
quiincoiia die' mayo. En «I , I'fiia 
mlad'áni ipínrte la wfmniíu m i:íIi%-
"•••''•••'•-.'. I J -om^afi^ l ix Í K . y ^ S 
don F'crniíindo Saiucilm's, y , . ' ' •! 
Id dlori J. Siimipnrio, aln, ,^^^ 
•ni qiuo iaat'Uialmwiite se l n 1)6 
d!T.reooiú:ii ¡dlil iioputanln t ! ' ^ 
vkWm idem J e s ú s lEsiefanír. ^ 
Opoytuin/an ¡finito £13 ¡,ni\̂ . 
p.iogranms y fecbasdo. osh-s^ 
tes anidátíiiooes. " ^ u i ^ 
i W t l 
Ivn la causa que por e| 
desacato a los ir^-eaites de lanf1 
de Caetro-Urdfliatles, segitódai^ 
se.i j.t'an/c i a labsal u,t oria. 
iii;iiiiliiiiiu;iin:ir.iiii i: :.i 
T O M C O R E C O N / T í T U Y E N T E , 
D E L D O C T O R H E L G U E R A 
3 
o T u s f i f u y e v e n / y ' o s a m e n / e a 
Erñu/s fóheJ' , a c e i f e s c/e/>ya(/o c / e é a c a / a o \ 
h i p o f ó s f í f o s 
/ .-
P r ó x i m a s s a l i d a s d e f p a e r t o fle S a n t a n f l e r 





m a y o , 
m a y o , 
j u n i o , 
J u n i o , 
Í2 ': j u l i o , 
26 j u l i o , 






siguiendo v í a C A N A L D E P A N A M A a Cris-
tóbal (Colón), Balboa ( P a n a m á ) , Callao, Mo-
liendo, Ar ica , Iquique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros puertos de P e r ú y Chile, A u M I -
T I E N P A S A J E Ü O S D E 1.a, 2.a y 3 a C L A -
8 8 Y C A R G A . 
PRECIO DE PASAJE fl LA HABABfl (incluido ImpoBStos) 
OROPÉSA ORCOMA ORIANA 
OROYA O RITA ORTEGA 
1. a clase. Ptas. 







Pasajeros de c á m a r a . — P a r a servicio de 
los e spaño les estos buques l levan camareros 
y cocineros e spaño le s encargados de hacer 
platos a estilo del pa í s . 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
c o m p a ñ í a s de teatros, etc. y en billetes da 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en h ig i én icos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos úl t imos re-
servados para familias numerosas) y lasj co-
midas, de variado m e n ú , son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros e spaño le s . Disponen 
de baño , sa lón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Prec io de pasaje .—Para puertos de Pana-
m á , Perú , Chile y A m é r i c a Central, Solicí-
tense de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R ! 
H D O S D E B f l S T E R R E £ H E H 
Paseo de Pereda, n ú m . 9.—Teléfono 4L 
Telegramas y telefonemas: Basterrsohká 
PJ I A N O francés, seraii vendo barato, por' 
desalojar habitación, 
rá E L PUEBLO CANTil 
p r e f i e r e n p a r a s o s t e n e r su u r e r z a v i t a l y 
a g i l i d a d , e l 
C h o c ó l a í e N u t r i t i v o 
e n l u g a r d e l a m b e s , P i l d o r a s , e t c . 
De venta en las buenas tiendas de C o m e s í i b í e s 
F a b r i c a d o ba jo la i n s p e c c i ó n d e 
" V 
I n s t i t u t o B i o l ó g i c o I n í e m s c i o n a l S . A . 
Ki:4<Ujk«wwáie»nftio» durale se ve.ñdcii-awic^'.riK-* | r n -
diickw: Fédieiwco Alidiaw «ro y <Jomipañí«.; Likíis A • 
<íifi^n-; WeiSdifi f i a r c í a Maii.íiH-z: Suiii-tiia.^.v IjQipez 
Bmrwd i- (S. A . ) ; Xuii;Vn liópeiz (Succsoir dni A. Oto-
ño) ; J a sé Picbin Uay-OEiO fS. , A . ) 
I t a V . " E l P u t b l t G á o t a b r * " 
salsa verde. 




D I N E R 
[o obtendrá coa F 
tíága usted plaatacioues 
tales, frutales, piases si 
rP". precioa baratísimos. 
üPüflia iie W m M i 
Adicionada en igual 
al café mejora las propieü 
de éste , haciéndole mis 
macal, de mejor gnstó.í 
y color ^ más barato 
Pidan en todo buen 
A C H I C O S I A D E L«. 
ftariicto r á p i d o ñ m v a p o r e s « o r r o o » A l e m a n e s d o S a n t a a d o 
O 9 
E l 1 3 d e m a y O i e l v a p o r " J L " O 1 O d O 
m 2 4 c i e ? | u n a o p e l v a p o r X X O X S O f % i A 
A d m i t i e n d o ] c » r g a y nasajeros dejprimera y segnnda.clase, segunda económica.y,"tercer» ciaa 
P R E C I O S D E L P A S A J E ^ E W T E R C E k A CiLAI>E] 
P a r » Habana: Pesetas 525, m á s 14,50 de Impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
F a n Veracraz v Tampico: P8seta3>575l mfca 7,75 de imouestos,--Totali pesetas 582,752 
Estos vapores e s tán construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidof {pop 
• l i e smeradoí trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las c a t e g o r í a s . L l e v a n médicos , ca-
mareros y cocineros e spaño le s . 
P i n mis inlomes dirigirse i los eoMipatarios Boppe j ^ . " $ 1 0 1 » ^ ^ 
e' A L V j I V A hornos contrnnos, 
«Bilcorra». CANTíKAl 
D E «ÍLLEKIAENESCÜB 
machaqueos n a r a l . ^ 
Guijo para hormigón 
guijillo lavado parajarJ» 
^ P í X e a J o s ó d e BüM 




EL M Á S W W O l f É 
T V A n o m u f m 
PENSION DESDE 1 5 ^ 
s a i s T n 
Gabardinas y gabán J 
bardinas de trinchera 
nuevas dándoles vael» 
Garantizo la pe«e« 
M O R E T . Núm. 12 
L u b r i f i c a n t e s , 
c o t f o n e s , e 
C a r l o s Puig * e 
Colón Lapfeatesyli 
Fi lr iea de (•oiiseríaSi 
Se traspasa en ^ 
condiciones V*T&¿. 'I*' 
necocio. ««arán rWu 
ruca» —Santoña. 
P e n s i ó n ecof 
Casa CALVO 
v ota^.6. ^ L e ' ' los coros m o n t ^ 
ció de 
YO 
PTg MAYO DE 1925 




' ^ "I KM 
' .Prestí! 
A L ] 
>r el ^ 
de la aíitoj 
I 
; A J A D E P R E C I O S 
5 H. P.-Chassis, serie. 
Torpedo, 2 plazas. 
Idem, 3 plazas. ' 
4.400 pesetas 
l a ^ x c ^ i i v a 
Cabrioieí, 2 plazas. 
Coche de reparto._ 




















r gusto, aij 
arate, 
buen cora! 






Torpedo 3 asientos en trébol. 
Idem 4-5 asientos serie lujo. 
Idem 4-5 ídem, especial lujo. 
Idem transformable 
Cabriolet, 3 asientos. 
Conducción interior. 
Coupé, gran lujo, 4 asientos. 
Landaulet lujo, 4 asientos. . . 
Camioneta turismo, 
Idem de reparto 

















P r e c i o s p u e s t o s e n I , l i b r e d e t o d o g a s t o y c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o s . 
L o s g a s t o » e l e I R Ú J V Z L S A I X T A I V D E R , s o n : 
P a r a c o c h e s 5 H P . : P e s e t a s 1 2 5 . = = = = = = P a r a c o c h e s 10 H P . : P e s e t a s 150 . S 
I 
a c u b a v M É a t e o 
B! di» 19 de MAYO, » las tres d© 1» tarde, saldrá do 
BANTAKDER—salro eaatlhífeacias—el vapor 
A l f o n s o X t l X 
bu capitán DON AGUSTIN GIBKKNAU 
dimitiendo paisajeros de todas da&es y carga coa ¿««Uxw 
a HABANA, VERACRUZ y T AMPlCO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMTOBANTES. 
PRECIO D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
P»r» Habana, pts. 635, más 14,50 de impnestos. Total, 549,50, 
Veracrüz, pta. 686, más 7f60 de impuestos. Total, 692,50. 
r»» Twupico, nts. 685, más 7,60 de impuestos. Total, 599,50. 
U N £ & a L A a k g g n t i n a 
K día 31 de MAYO, a las diez de la mañana, saldrá de 
SANTANDKR —saivo eontlngencias—el vapor 
I 
HajUjiiii rfpMe £e paMl'erss oftáfl «efets ütnSí t# 




trtabordar en Cádiz al vapor 
INFANTA ESABEL DE B 0 R 6 0 N 
aS!1*^4 de aquel puerto el 7 de JÜNÍO, admltleado pa-
«jeros de todas clases con destino a Ble Janeiro, Moa-
. tevideo y Buenos Aire», 
^olo del pasaje en tercera ordinaria para arabos defliJ* os, 
incluido impuestos, pesetas 667,75. 
UfóA A F S L I P ^ A S Y P U E S F O S D E CHIMA Y JAPO& 
¡JN el día 6 de MAYO, de Coruña nara Vlgo, Lisboa (fa-
Valení*^ ^ádiz. de donde saldrá el 10 para Cartagrena, 
Píen i' •^arraS'ona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
Raní»P i,16 d® ^ayo para Port feaid, Suez, i/oiombo, oín-
TO*'Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki 
ííertnR ' ad111^^1!^© pasaje y carga nara dichos 
Wecidn y p?'ra otr08 P11111108 Para 108 cuales hava esta-
uo servicios regulares desde los puertos de escale 
par antes indicado*, 
eu c 1 , ^ informes y condiciones, dirigirse a »tls agente. 
r-OMPAmNDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
• rANIA, Paeeo de Pereda, 36.—Teléfono, 53.-^Di 
clón telegráfica y telefónica: GELPERiEZ. 
Bicicletas «Diamant» triuDi'an siempre 
Carrera «Diamant», 3 de maFO, Ramón G-ó 
mez. sobre «Diamant», primer premio, de se 
v unda citegoría. 
Pensar en carreras es pensar en «Diamant». 
Unico represeotante: 
6HRÍÍ3H TOReíDÍL-Baüén, 2. 
S A N T A N D E g 
Vapor MAASDAM, saldrá el 11 de mayo. 
» HDAM". » el a de iumo. B . 






3 j ni ,
el 24 de junio, 
el 15 de julio 
eL 3.de agosto, 
el 96 de agosto. 
el 22 de nóvúmbre (viaje ex-
traordinario). 
CARGA Y! PASAJEROS DB CAMA»A 
I TÜJRSBaA CLASa. 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Habana 







S« estos precios están incluidos todos los impuestos, rat-
eos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
«9 SH!yertant5 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son de uná y dos literas. En T E R C E R A CLASE, los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS L I T E R A S , tól pasaje de 
T E R C E K A CLASE dispone, ¡ulemás, de magníñcos-COME-
DORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su ser v icio es todo español. 
B i Bfcelaiíeaia a ios. «efleiet pasajeroc f i e se #rese»f' 
ffidft Agesela coa ciaairo día» d« «oitiláclóB* farc «ramll»» 
^ fteemáealftieidB ssabarf^ % recogen •«a 
a l i n s i 
^NDO pisos y plantas bajas, 
Cí'üfcricai y baratas y hote-
les, con llave en mano, y te-
rreno J para editicar Angela 
Gómez Giibvara, 8, tercero. 
i&re 9eá» elase de iafomss, áirlgirM a ra 'age&ifü t&.Bftfr 
M U f 7 fiíjón, DOS RANCISCO GARCIA, W«S-HéSr % 
ftnleelpBl.—Apartad» da Oomoi, nánare 88.—1 
Aviso al público 
fflneliles nuevos: CUSA m m m 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A h D E H E R R E R A , 2 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vutstras aves con 
hueso.-i molicies y oblei.di éis | 
sor|ji-.'ndci tes rtsultados. 
Tenemos un prán suriido de 
mo.'i.os para huesos, calde-1 
ras para cocer piensos, roi tn-1 
vnniiirns y roria-r^ícéS i " 
cíales para aviculloies. 
Pedid catálOj-o á 
W1ATTHS. e n u E z n 
rlado185.BILEAO! 
H,U T O M O V I L se vende en 
^* bue i uso, siete asientos, 
do-i carrocerías. Precio econó-
mico, inlormará esta Admi-
nistración. 
GíAN ALMACÉN DE 
PAPELEA PINTADOI 
Inmenso surtido.—Pre-
ciosos dibujos para la 
^temporada 1026.—Mode-
jSélos de las principales 
fábricas de Europa.— 
PBECIOS ECONÓMICOS 
Casa de faleriauo Alonso llama 
Alameda Primera, I4.-Tel. 5-67 
DROGUERIA T PERFUMERÍA 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. S ^ 
S e d e s e a n c o n u r g e n c i a 
agentes para hacer informaciones personales en todas las k cali-
dades de España, con preforencia en las aldeas más insignifean 
ees. Se abonarán mil pesetas de comisión* por cada informsción 
aue se lleve a efecto. Trabajo compatible con otras ocupaciones. 
3e garantiza el pago de las comisiones en la forma que se desee. 
Reserva y garantía absoluta. No se precisan referencias ni sello 
para la respuesta. Para más detalles, diríjanse al 
Apartado de Correos 4026-MADRID 
Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a 
O B A U C E I J O N A {*> 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles dd 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías i 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, » 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
.. . vegaciorx, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. ' 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Agio- 7 
merados. —Para centros metalúrgicos y domésiieos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN. 
TANDER. señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
tila.—G1JÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
# Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 




• n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t t ^ 
I M S T M A H d l A E t A M A 
•WVVVWl̂ VVVVVVV̂ VVVWVVVVVVVVV̂  /VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»AMÂ ^̂  /VWVWWVWW» v̂vvvVVVVVVVVVVVVfc'> 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . U n a c a t á s t r o f e m a r í t i m a . 
Un abordaje y ocho marine-
ros ahogados. 
quien, em TWMiubinc propio y en el do 
csUis pueblos, ilumlriaiiiiní» de axpre&a.rle 
nuiestro agirsidjeciimieiiito por el interés 
que se ha toiniudlo pui- iroaolveir el con-
flicto' eisi£aG(liaa\ 
lili señor Oreja 'Eláscgiud nos rnani-
fetsíó «us. dieseos die que su ¡ínt er ven-
rióai se vea. ooiiomadia. por oi éxito, en 
E n Z a región de Xauen se 
ganizan los rifeños p a r a 
tender ¡a zona de ataque a i 
tropas francesas. 
lo ouiai! oonfiia. 
r . IJON, 'i.—.Próxiimamente a las dos Bncirito se echó un bote al agua' y UNA NOTA SIMPATICA 
•de ilia niadlnuig-adia' ddl domuiigo salie- en él .so sail/viairon ikxa dios lri|i>ullia:iiites pmrtiu-el laiuitoiiwivU, un grupo de 
Ton tde eatei ¡puierto varias parejais de uil:uididos .ainiUeirioa-jnetnte. ndjV)& .se acercó a él y- emtiiegó ail se-
vapores pesquaros, e«4re ellais l a com- Añíudió ¡que contfmuó ceinoa de<l .Imgar ñor gobemraidtir un ráñvb de floi'es. 
puesta por .^Maumiito» y '(«Peipito», pro- cite ilia «aitástrofe bui&camdo a los de- que la. prinicna, autoridiad de l a pro-
póiedad do lias señores hijas de Angel mas .ná.u.fr.aigas, poro quie tuvo que re- vmaut agmdooiio vivamente. hiriemnm ortiU™ „ 
Oiedai tirarse sin faalbeí tenido la suerte de W H M W W ^ ™ * ^ EL C A P I T A N FERNANDEZ HIDALGO lucieron ostaJl-ar unamsiia 
uc l l / f ^ - MADRID, 4—H-asi «sido dadas Jns moro Mohained ol Kfuf 
X J G / \ S 0 1 T l O Í € Q C i G l i V i C l " respectllvais órdlenas para, que se pre- Sector de Lainache.—sám nr 
• . • rare insta'lación en di Hospitall milá- Zona, ooqideantiad.—En ^ 
g i S i e r i O . .tair &¡ lOaraibanoheO ail caipitáu de Inge- rior un grupo enemigo ^ ¿JJ^ 
té&mi seño/r Feimándiez Hidaílgo, he- brea se acercó a lia DoaiK^V 
ACUERDA F E L I C I T A R A LA ni<io de gravedad cuanido dir ig ía los Kiail Taiusat y fuerzas d< • 
COMISION DEL HOMENA- Altibajos de fortificaicíión de Meaika. cíe-ron contra ellos una sfdid/'-l 
JE A L MARQUES DE VAL- jj&fg oficial, que cuenta con. grand-s doloe en fuga. * f 
DEC I L L A sinmatíiais en MmdiniKi, ínal sido propues- &1 grupo dejó junto a ks «K 
E l / v a p o r «Pepito», ouiya tripulación iHair eotn eillios. 
lia •^qm.panrían d|ez hombres, .navegaba 'Al deseimibaircar idl patrón del ((Peipsi-
y a ' a la albtnjra del Oaibo Lastres, cuaai- aíectadígLmo, hasta él ex-
••áú-'<el ipatirón, G'uarnea'simido ¡Prentdqs, tremo de que soiifrió um siiiicope. iLl 
que .Iba m titfoáa, y i€d tmariinero de ô .ro náuifrago, Francisco Bnou, .se ha-
gmardiiia 'FHvnidsco Brlon, observanúin Haiba herido y fué traialadiado a l a 
«fue-ienddrección. oontrairia, y a la, anís- Oasa' de .Socorro, dioindie le .apreciaTOn 
•nía alltura iiavegaha .un vapor de gran lesiones ĝnatves. Se dispuso eu wmife-
porte, " d ía lo .ingreso en cll Hospital. 
/ÁnKbos toados tenáau, los loostados í>airóni ^ 01 y &U 
Ainieayer celiehró lía Asociación pro- ^ concesión de l a Oaureada das tres botellas con CXDÍOSÍ^ 
'^amUlea' df. g.in Fe,rii,{Undo y a .este efecto se «acó COTL caaituchos.)) ^ 
en el puerto, pertenece a l a jnatríoiíTa con}P 
de San Sebast ián y es propiedad de ea 
frauco», peno 'acaso porque el 'pesque 
ro desviaira su .ruta, etí choque % pro-
<íujó vlaleutíslniOj siendo igl ((Peipito)) 
/abordado em pleno oostado y íheciho 
pedamos. 
L a tripulacdón dormía en aquellos 
moiruenitos bajo ouíbierta y desapaí-ccitíi 
con, el barco. 
Sólo se sailvaincin líos dos hombrea 
que atutee ihleinos (rneucionado. 
5)1 pa/trón .del «Gumiersinidio Azcára-
4e.» refiere lo siiguiente: 
A las treis de l a imadnugada, estando 
dtedriiaado a las faenas de la pesoa, vió les 
«ul bairco de gran porte .«Navarra» em-
bestir y eohar a pique a l pesquero 
«Popito». jeioeias. 
%*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx^a^^ 
E n C a b e z ó n d e l a S a l . 
vlinciad iddli IMiaigilst̂ onio ílu ^w aanu^u- r. s,a p nu  -f. . 
ñienoi idleben l a vida a habersie agaraa,- i^glia.mKiiüt.aa-ia, m cuail hab ía desper- i ^ c i a é o y a l a apertura dĉ  juicio 
do a la caseta de derrota y ser lan- tado gran expeotiación «nitire la, clase, cont-nadictorio. 
zajdos al' .agua asidos a ella. De todas las partidos * te pmj in - O F I C I A L ^ r ^ S ™ No(rte-
E l vapor «Navarra», que ha en.tra.do cia babiaiu llegaido. representonrt^ y, _ „ L_ _^:_n ^ Los r . feños f r e c e n 
EN LA ZONA FRANCES» 
R A B A T . 4 . -No ha o a J S 
iuserjito. éa comonzar la MADRID 4 . - E 1 parte oficial de Ma- defiuildvammte^T 
™ t t ^ r * ^ * * ' * ™ T ^ * ^ ^ ™ " e d i a c i o n ^ de la k ^ 
la. Coimpañáa Marítima. niio&ím áinmtente, CKMI una co-rr.i.do uiovedad en, aifibas zonas del p í o - BAJAS DE LOS Ripean 
Desplaza 4.300 rtoneladas. rroocltm. y -una, allieza, de m^mas que en- tectorado. R A B A T , 4.-^Bl el frente *§? 
Viemiía) de BiDlbao.en lastre, a .recoger ^^aibain, fueron dfecutiéi.dosc _ todos NOTICIAS OFICIALES fuierzas del general CdomhS 
carbón para Barcelona. cuantos amimtos figuraban en xa or- MADRID, / K — E n Ha Pnesiidene.la t-e jajron a flos iritfefíjois de v a j 
nO- iitfvS íhniriilÓTijÎ ilAc «iíYl Kni,.-. Guando se produjo el siniestro na- ^ dfe. f^n^a taciüliiitado l a siRuierntc nota con no- ilieiS) ^adSónidoles 500 bajas vegaba a orna velocidad de nueve ¡mi- .Los n w K r o s de ambos .escalafones ^ Marruecos: 
Has. uniidlnq ítraltennelimienite, toma.ron par- „inf0nnacJones oñal'lailBS de nuestra, NOTICIA QUE SE COMPfd T A N G F R , 4.--Se 
indiíjena 
El mitin de la Unión Patriótica 
- Deedfe «ais prnueras ihoras de l a nía- quien ,se le acaba dfe dar /representa- ¿ S a S S a n í p de da organiza-
ftama Ha 'anaanaiciián .en Oía vidla era ex- oióu, iespe:ran.dio que ella can su inte- ' . , e^taib'i s i no desheóha., a lo 
trar.utdinaria, viiióndose (infinidad de ligemda s a b r á baceir buen inso de sus ^piJL-1 S S S a d i á 
forasteros, que dlegaban' de los pue- derecJios y deberes paira oontribuir a ^ - , , 1 9 ^ ^ te<nrtin.air la ses ión los 
Wos de todo «1 idistnilo do Gabuérniga ila sailvactión de España. *Jeémúc*é .ciamenitiaibam. ,los .reaultados. 
pana .aiguatiiir laü mlirtin. E l s eñor Gos fnié ovaaionaidísimo, ?^do ^rani oláoennhs y emhorabuenas 
Poco dlespuJós dle las OHwse llegaba en oyéndose ifrenjétiqas vilvas a Gabuér- n J ictócno ipres'idente, que h a rea.-
SBWSR el fobemador civil señor ni^ia. fosOa runa! llabor tan extnraordinaria. 
Urejia Ekísegm, aoonupañado de su Ail *eirm.inar el orador /recibió mu- va]Vp.r in hioR-airies cuanitm 
s e ^ a n i o paLltMjar sefl/or Gortines; chas féliJcátu'i«iicn1es. , maestros ooniai«in-ie.ron. est.aimos segu-
ros 
S i " o ' V - a í Í f i e a i r í se s e n í í a .robustecí-J¿' ^ " t o h a ^ ' s ^ e S d ^ qu;,̂  tendnía por finalidad pn 
da. por el apoyo eidiu&iasta. y deciai- Estie .in^fg^n^^ SORÚH .•informes fide- lal líiniea ^ artaca el 
do dft lodos llfcP concurrentes, que por dj„n0g gozab!i id)e, fluencia en la. COMUNICADO OFIClAl) 
uTKwniimirMad .aiprciban-on .todas sus ges- ^^g,^ MADRID, 5.—£fl oommicadof 
tiomis. . ^ ^ . . í - . Fuerzas de ilia harka dcil capiltán Ló- falcili'bado en la Presidencial 
lE'l seanariflnio «Masiistierio 1 .rovi.n- Bravo tirotea/ron a enemigos aue no ocuiire novediaJd en Mame 
oiall», órgaino propiedad de esta. Aso-
c iac ión, iiraltará com, gran detalle esta 
Asaraibliea, que puede consiiderars© co-
VVVVVVVVVVIOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
del presidente de da Unión Patriót ica Ail oonoedleTfle 3a palahral ail presi-
Monrtiaíleaa, dhn José Santas; del dlpu- dente .de l a Unión Patiriótloa Mónita- ^ 
L a fiesta d e l o s t o r o s 
L o s aficionados bilhm 
continúan aburriéndose! 
EN B I L B A O ro los matadoras no supieron 1 
B I L B A O , 14.—.Torquito, Fort-imai y chartio, excepción hecha de 
i b a n dle ser ^ ^ f j ^ ^ ¡ f ^ l ! Agüero no tuvieron el santo de cara. Márquez que estuvo JucidW 
tado puxwiinida/l señor Crisol y del 'se- ñ e s a don. José Sarutos, •esoúdhase una ^ J * ^ T S í n ^ , L busca el bien- L a fi^a 196 ***mrñjó. ao oy.aciori.ado. 
ftor Alvarez Montesinos. nueva ov.acdón. Yo. d k * el señor San- ^ n J u Í ^ EN M A D R I D VáiMta. mal 
Al apearse en la plaza donde se les .tos, ven^o a hablar mal de todo el dle la'iAsam- MADRID, 4.—Ayer se celebró enes- CiitanMlo, valiente 
«aperaba, fluioron recibiidas por el de- mundo, y .oomo lo pinlmero que han Mli; ¿ ' 1 J L étwnair PTI considonación ki ooirte l a (tercera, corriida de abono EN, MELILLA 
legtaldto, gjubemaítivo s e ñ o r Pérez R a - de decir V a í o sé, emplea cinfesan- ff^^o ^ dc lla P ^ n t e temporada. M E L I L L A , 4 . - N o ^ de 
sillla; el aleaiUde acoidenltal, s eñor Bn- do que yo acaso nio sea bueno. ^ ^ Jm^kv Asoctiiacdón se entere de E'1 l^no fué completo. cumplieron, 
dega; i m coucejales señores Díaz y Bien Síibeiis todos lo que h a sido la L o ^ n ^ ^ ú . ' i o u e i a de que se hace oh- Asistió a Ja fiesta Ha linfanta doña Pastoret, Chaves y Lorenzo 
Díae, Gn/fiiérrez Fernández y BaJbás, poMtica en: nncstira nación; a costa de w ^ j j miaeistno de San Martin y ail l^béH. rrc , ¡regulares, 
y iffl presidente locad señor Oirdóñez ella so han eniriquecido mnchos y luc- ^«^( . ( .op de l a le/r.oera zona, a fin de Se lládáaron loros de Ja íjanadería de EN FIGUERA8 
Lotnas numonosasinias person.as, que go esa. .niquieza h a servido para cons- ,'a a.iiill>as s u apoyo doci- Villaanairta, qu» .rcsUMaiw buenos. F I G U E R A S , 4.—Toros de 
SKini fla /repa-esenitación de oasd to- tituirse em tiranos nuestros y hacer- Á \ ¿ 0 ' Freg estuvo vallienrte con e l capote Pérez, 
dos los Muniaipios del distrito. nos sns esalavos. Tamibión se feliioMó a Ja Comisióo 'y 16. muleta y decidíiid'o con el estoaue. Alfonso Reyes rejoneó al 
iSeguidamlenitie, dirigiéronse todos a Se refiere diespués el s eñor San.tos ^ Hoimienaic «1 linsigne procer mon- Valencia II estuvo supeirfjor Ja-nccan- poniéndole cuatro buenos 
pie a líos magníf icos oanupos de «Do- olí s eñor Maura. tañiés petñctr nualrqués ide Vaildecilla, do. Hizo quites muy iuoidos. , (Ovatí'ón.) 
ma/ñanes)), doaide, como estaba anun- U n 'homllíre, dice, h a .habido en E s - ^ t ^ j ^ j o ^ qinie real iza pai-a que Con la; muleta estuvo vaOJente, y wv E1 "ovillem Pastor, 
mató 
cáado, debáa oelelurfiirse el acto. 
E l ipnunaro .en hacer .uso de l a pa 
p a ñ a digino de yeneración y de respe- ryxrmio sea nnia aiea.liidad: el gru- guiar con el estoque. Fué avisado". de un pinchazo, y una » 
- to; lesio hambre es dan Antonio Man- ^ ie)g|C;0,](ai-r «Ramón Pelayo», que pa- Algaboño dió varias veirómiicias bue-
labra i"é el delegada gubernativo don l a , el podltiwo honrado que con mas fijónltropo. s eñor mflirqniés im¿ e h'^o quilfes que fueron, aplaudi-
Aruáball Pérez Rasi l la , quien comenzó lealtad 'ha servadlo a s u Patria , 
diciiendio que .aniu vahraban en sus lEn tales términos s iguió íus t igando 
o ídos JaB pallaibnas pronunciadas por a los caaiques. 
ei s eñar Oreja Blósegui en San Vicen- E l señor Sanitos fué repetidas veces 
te de illa Barqiuera, con matilvo de l a ovacianadó. 
Cíitreiga de í a bandera all somatón. lEn ú l t imo térmimo .ñas d ir ig ió la pa-
• , A coninuaaión hizo el s eñor Pérez labra el d ignís imo goberuador civil , 
Rasi l la l a presenitación dé los oj-ado- señor Oreja í l lósegni , quien pronun-
, res que habíian de tomar parte en el c ió u n elociuentísdmo dliscunso. 
mitin. .En l í e n n o s o s per íodos llenos de ar-
Efl s eñar Pérez Rasi l la e x a m i n ó des- dlilente ipattiriotiismo s igu ió el señor Ore-
p_uée la, obra ireafliizada por él Directo- j a Elósegni aniailizando Qo' hecho por 
.rio militar, y tetrtiumó dalndo vivías a l el .Donectorio mfflitair, y dijo que con 
Rey, a E s p a ñ a y a .Primo de Rivera, las nuevas leyes se lograr ía el que 
CEl señor Pérez Rasi l la fué muy aplau- muestira .nación se lev.arnte llena, de vl-
didlo. da y eso se consigue fác i lmente con 
 ^ a . 
Reyes mata al segunda w | 
el agiraidiecimiento dé u n pueblo y de doí . rejoiiazo. (Ovación.) 
niuacliase a los que tanto h a honrado. Se Be ovaicdonó en un, cofbeo durante Torquito veromiquea Qif 
la c a í d a de un piimdor. vaílentía. Está breve coa f 
L a s i t u a c i ó n i n t e m a c i o n a l 
E n F r a n c i a s e h a n 
c e l e b r a d o l a s e l e c c i o -
n e s m u n i c i p a l e s . 
BUEN MODO DE GANAR PROSELI -
TOS 
LONDRES.—Téíc.grafían, de Terusa-
E n el tercero estuvo muy valiente. ^ deshace de su enemigo de 
Dió una estocada, buena y un descato- ca(ia buena- (Ovación.) 
lio. " A su segundo le hace 
Ovación y vuelta a l ruedo. matándole de ni«día^] 
EN C A R A B A N C H E L CW(0ueilo, en el c u ^ ' ^ 
E n ¡la, plaza de Carabanchiel se Si- ^ lla Canela, ^ i i m ! z \ Z á 
duaron novillos de Ja ganader ía de 7a- <ln muy huena. (Ovación v ^ 
b&llos, que resuJtaron pequeños, y dos Eti 6,1 Sex(o' despraciaoî  
de líos cniaie© fule/ron fogueadlos. pechazos y descabella ai 
• Sagasti .estuvo .eanbairiullado con la tentó, 
capa y defidiente con el estoque. WA^^VVVVVVWWVVVM^VVW ^ 
Romero Freg, ludidlo, con l a cana y J ^ Q l Q g n e C r O ¡ 0 § ^ 
A cont innaoión hizo ed .señor Pérez hT l y S . d i ^ l ^ b T i S " ^ ^ que una tiübu fanát ica mató a do. 7. ^ ^ *** y ma-
locall de l a Unión Patiriótíioa, don To- ñoHes. «El Eslatuto municipal y el E s - familias miusnOmanas por neganse a ' vn iWfr* wamfmnmá* v mo,i r * * * * , ^ i w ™ , ^ r^ihir Jos SanWl 
m á s Ordóñez Pascual, quien empezó tatmto pnx>vinciall h a n de diaji- a los ingresar en una secta .religiosa. Vallemtín, ^uOTanle y rnal matanoo. Después de -reedíarJos^ 31 
diciendo que en-a Ola primera vez que puebíos a u t o n o m í a y con ella se ha se enviaron tropas cont/na. los agro- V A L E N C I A 4—Se Aliebró la nmm " ^ " ^ y ^ ¿ ¿41$ 
iba a diirigin da palabra .en público, 0 ver .TOvivi-r a las provincias que, entablámdose una lucha de la ciada comida'a beneficio de la A s o n V 0 6 ^ m estA . 
y qwe a no ser par causiiderarlo un in- libres dte Ja tutela caciquiJ, podran iré- ' . . on . o-/ u • Hia da Pr^^oa v bondfido-d^imo s ^ r ooii-
elndible deber dé pajt/riiatismo, hubie- girse can ab^alnla tudep^rídiencia al f 1 * ^suMairon 39 muertes y 27 herí- ción J ^ P ^ s a . > bondadook mo s 
xa prefie,ridX> no halcerlo. ¿nnparo del iBstado. . d r f J n í . T i r de ]a W ^ u * lado EzpeJcta. c o r n i l 
Hizo el s eñor Ordóñiez citas muy cu- L a s palabras finales dtell orador fue- A M E N A Z A DE HUELGA ^ - T ' 6 * la Co'rte' qu'e p laza , 
iilk>5ias y tiermfnó pidiendo a todos la rom -recribidias con u n a atronadora sail- P A R I S . — L o s óbreros de transportes p j 1 ' ; . - . E l señor Bolado, crue DO-
mf® decB:da eooperaotón para ayu- va de aplaiusos. amenazan con l a hueJga s i las Empre- chi2uelo o s ™ 0 s u p e r i o r -toreando ^ualid^des, era amenazan con la huelga s i las Empre-
al Dñrecitoirio en da gnan obra'de .Deap/ués éM grandioso a,ct.o todos sas toman .represalias contra flos'Ve . « r ^ s " ^ ^ ^ m ^ ^ h x ^ ^ f ^ a 7 e ^ ¿ t o 7 ^ w i a ñ o m 
regonnración icomonizada, y d é l a cual tos araidoiri?s y numorasís irnas perso- , . . . - n - , ^ X . . 1 * * - u - la,e- ^ J e ^ ü o y .pc-ptuu-u , ^ 
debemos esperar mucho en bien de ñas se traaladaTOn a l a precios^ fin- dejairon de trabajias ett d í a 1 de m^Yo. ñ a s de muleta, y mato b^en ele supo captarse M&W* 
Españn. oa dle lia Oáhrója, donde se sirvió el ELECCIONES M U N I C I P A L E S EN S ? 2 í w ' T " * b,^n'm ^ ^ u y » . ¿«s y dte simpatías. 
•En médlio de gran expectación se le- anunciado banquete por lía acredita- FRANCIA tuvo v tV f í í f n ® f dc ,mil€ta Y cs- E,n ISU nrofestón a*"^ 
vanitja a haibla^ el joven y oult ís imo da «Fonda la .Anmonia», de los Hijos P A R I S . — S e han aelebrado las olee- * Z T r S l t J ^ S ^ l A H Í . K V . „ íu \An 
abo.g.a.do de Gíibuéinniga don Pedro de Amadeo Gómez. r:fV,n,AC ninini„.ina,w A su pnnieax) le puso euatt'o pares diablo y sólido ^ , . ^ y 
Gos No hay para qué detór que durante c-anie's " ^ ' ^ ^ . t ^ .A , , ^ « l a i a i s de las cortas, ail cam- a fuerza de Il.abon.^1 
Empiteza pidliendio perdón y benevo- éste r. inó gran entiusia.sario. E n f^n&rai el tnunfo h a sido del " o que Re ovacionaTOn. conducta. r m l 
lemcia porque por vez prianetra va a A los brindi'/s, el s eñor Ordóñez leyó oartefl de las izqulbrdas, incluso en Al- MMfy estuvo valla.ente. §antl,J11(ier da ^ ' " J 
hablat" v anuiuaiia que vainas a sufrir un telegnaama. dial a&caPde, safksr B o - s a c i a ^ . . v . . , . . S E V I L L A . , , j-ji ítfio'" 
S E V I L L A , 4.—Los novillos del conde ^el fallecinuento dei una decepción. tía*, que, cionio y a díj inios, se halla 
E n bitllantisimios párrafos hace el en Madtriid, adJiiriéndose al iacto. gran m a y a r í a 
í:e.ñcr Cos nma breve .htetonlia de lo que lEll íBñor uu;i.eif=ilmo do. Sanita 'Lucía, 
ha sid'o l í spaña en da. últ ima centuria, don lEdluando F . AilbiOl, lej'ó unas 
siemdio intenruinpiido vanias veces por ciuaint.itllww ailiiiervas a l acto, .siendo por nucipios enan derechistas, 
atronadores ap iadas . ello felicitad». izquierdas. 
Bien qufei'ériamios nosotros disponer Luego pro-rnunció un breve discurso L a nota íluteiresan.te dc la. elección es 
Herriot resulitó elliegido em Lyon por J Í ^ ^ N U J ^ , nth n.,avrYr^ ^ 1 de la Coi-te cumipUjleiron. pelota ha oausaco f n^yoria. m Niño de ]a p^,,,,^ tllvo una bue_ . . dc Jo m 
E n Burdt'.ütí y TouHouse, cuyas Mu- m tarde, siendo muv ovacionado.. r-1™™ p'liei a,4 Ko 
llc!Kl, 
tiiiMifaron Blanquet v Rafa^lito. cumpl/ieron. ^üerla v ",e'̂ etebak 
EN ZARAGOZA Descanse en pa^ « 
ZARAGOZA. 4.—De los novillos de A su desconsolada 
Pérez Cano: biios 
?ular y. estüimdo 
José Ma.'nueJ; h]i!lJfí^ 
difiu'"1' 
Tovair obt.uvo un Rían triunfo, m á s familiares env 
siendo sacudo Ten hombros. 
fübní'Kdiaid de Ihlaicerla, a decir que el cias a todos en breves y.sentidas tra- diputado Cachíu h a sido de-nrotado. 
joven oahuiérni|«o trató de lo. q-ue es ¿es Los milleuianidistas es tán muy d.-
v to quip siigmllfioa para. Bapama ta Mmat^s antes díf ipaintiir los orado- . . . , , , EN &ARQEL0NA 
Unión Patniótica, terminando p^ir ha- res, íaivi.im.v*-eil suslo de estrechar j.. , rcpeiianuuflos «wi fil u«suilUido de la c e - B A R C E L O N A , 4.—Ganado de Santa 
cer uiu llannaauliteinto. a l a mujer, a m m q a l d ign í s imo goberuador, a clon. t Goloma muy graude y muy^bravo, pe- chi que Uoiian.. 
tido pésame d e s e á / n d ^ ^ i 
Agnac ión para, ^ífí i l 
